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DEL
MINISTERIO' DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES 6RDENES
SO':SS:DRETARÍA
DESTINOS
Ex·~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar á
este MiuiRterio, en vacant~ que de su empleo existe, al flapi-
tAn de Infant':l'ía n. José ,~aí'~ií1ezOteiza, qu~ preeta sus ser-
vioios en la CoroÍJ,üóu liquidadora del batallón Cazado::es de
Blubastro núm. 4.
De real orden 10 digo á V. E. pala su conocimiento y
¡Jem~s efectOd. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
23 de julio de 1903.
MARTÍTEGUI
Señol' Capitán general de Castilla la Nuéva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SEOCIO:N DE ESTADO !itAYOll y CAK:'AIA
CRUOES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 2e ha servido conceder á
laa clas·es é individu3e de tropa licenciaclos del Ejército in-
cluidos en la signiante relación, que da principio con Gabriel
Mas Antón y termina con Antonio Regucira l.enes, relie! y
abono, fuera do filas, de las pemliones mensuales que en la·
misma se exprei'anj correspondienteF idas crnces que poseen;
las orwle~} l';Jf'núones d!1b"ltán serle~ Bati~f"'cha..'3 pOl' 11ls Dele-
gaciones de Hacienda y desde las fech:ls que a cada uno ee
senalan.
De real orden lo digo á V. E: para su conooimiento y
demás eÍo:!ctos. Dies gil/ude á V. E. muchos años. Mádrid
22 de julio de 1903.
l\LmrÍTEGUI
SefioreB Capitanes generales de Cataluña, Andaluoía, NOl'te,
AragÓn, Galicia, Canarias, Oa.stilla la Vieja y Valencia.
Relación que se cita
.
Pensión FECHA ICruces mensual en que ha de empezar
Clases del Mérito Militar el abono DelegaciónNOMBRES de IIaclenda Observacionesque poseen ~ia. Nes IAñoPe~el(18 CIs
Sargento ..• Gabriel Mes Antón ...•••••• 1 blanca ••... 7 50 1. o enero ... 1902 Barcelona.....
Cabo •••••. Antonio Cotal Tornella ...•.. 1 roja.•....•. 7 50 1.0 idf:\m ... 1899 Idem.......•. Att.5.0 R. O. 20 de
Boldado¡••. Antonio Galin Galán....••.• 1 idem ...••.. 50 1.0 Se:'lilla........
ma,}' o 1899.
2 mayo ... 1900
Otro....... José Maria .il)xpósito.....•••. 1 ídem....... 2 50 l.0 idem .,. 1901 GuipÚzcoa ..•. Admón. especial.
Otro ....... Salvador González Gareía•.•• 1 idem .....•. 7 50 L. 0 <iiebre .• 190~ ·:'antandsr •••.
Otro ...••.. Benito Pértz· Larrauti ..••... 1 ídem ..•••. 7 50 1. o mayo ••• l!:.lOi) Vizcaya .... ~. Admón. especial.Otro ....... Pablo Segura Melgoza...•... 1 ídem .••..•. · 7 50 1.0 julio .•.. 1\)03 Lédda .•••.•.
Otro.•.••.. Francii'co LlIcnllA Yodra .•... 1 idem ...... 7 50 1.0 t<tem..•• l\:lOB :",oria .••.•••••Otro....... Feliue Vic¡mti:l Bataller...•.. 1 ídem ...... 7 50 1.0 idem.... 1\103 Z,:.rllgoM....•.Sargl:into ... Antonio Bi'abe Go¡¡záll'z .... o 1 idem .• . .. 2 'U'1 o l~O¡;' Pontlovedra •••¡) i . '"llero..•.Otro..•.... l\1ig\lel (Jue8t.a Oran:wl>...•.... 1. hiem •..•.. 7 VO'1. o {·Iem ...• Hl(l3 T!"\llerife......Soldado.•••
-B·-.ruarilo J unq llera Tuero ••. 1 idem ...... 2 5011. o ídem..•• 1901 Oviedo •.••.••Otro....... Juan Bautistu. Casas Nir;;ves .. 1. idem .••••. 7 50l1. o octubre. 1902 Z~.¡mor8 ..••••.Otro....... JOE\é Beltrán Arna.u ..••..•.. 1 idem ...... 7 501." jur-.io ••. lfi03 Ca"t"'llón...•..Otro....... Franciseo Camoo~ Calvo..... 1 ii!am ••.... 7 50 1.0 enero ... 1903 PO'lteyedrll ....Otro..•••.• Armengol M...ch Barguet••••. lidem....... 7 50 1.0 marzo.•. HlQa Barcelona.....Otro ••••. " Antonio Regueira Lence ••.•• 1 ídem•••••.. 7 50 1.0 abril. ••. 1903 Lugo ..•••••••
-
-:=;:
Ma.drid 22 de julio de 1003.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: Como confirmación dela real orden tele-
gráfica facha 9 del mes actual, y aprobando lo propuesto
por V. lit á 6ste Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar comandante militar de Fitero durante la ac-
tual temporada de baños, al segundo tenienti'! del '\'egimien-
to Infantedl!. de Cantabria núm. 39, D. José Lamuela, el cual
disfrutltril, mientras dure esta oomisión, la gratificación se·
ñaladl1, en el arto 24: del reglamento de indemnizaciones vi·
gente, s;>gún determinl', la real orden de 3 de diciembre de
1887 (C. L. núm. 510).
De orden d<l 8. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines cOIlsiguientes. DiúB guarde IJ. V. lil. muchos afios. Ma-
drid 23 de· julio de 1903.
MARTÍTEGUI
Safior Capitán general del Norte.'
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista del proyecto modificado de regla·
mento para la instrucción del personal da tropa del batallón
de Ferrocarriles, de que ES autor el comandante de Ingenieros
D. Atanasio Malo y García,el Rey (q. D. g.), dé acuerdo con el
informe emitido por la Junta Consultiva de Guerra, que á
continuaoión se iDEerta, y por resolución de 15 del mes nc-
tual, ha tenido á bien deolarar pensionada con el 10 por 100
del sueldo de su empleo hasta elllEcenso al inmediato, la oruz
de segunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco que
se le concedió por real orden de 10 de enero de 1902(D.O. nú-
mero 8), como comprendido en elllrt. 19 del reglamento de
l'eoompens8s en tiempo de paz.
Da orden de S. M. lo digo aV. E. para 811 oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. !Duchos años. Ma-
drid 22 de julio de 1903.
MARTfTEGUI
Señor Capitán 'general de Castilla la Nueva.
SeñoreR Pl'esidente de la JnntaCoDsultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Informe que se cita
JUXTA CONS"LTIVA DE GUERRA.-Excmo. Sr.:-Por rcal
orden do 16 do abril último) Br. dispone que esta Junta, te-
niendo presente su dictamen dc 6 de diciembre de 1901. in-
forme de nuevo respecto de la mejora de recompensa que haya
de otorgarse al comandantc dc IngcnicrosD. Atanasio Malo y
Barcia, en viFta de que ha sido aprobado y declarado regla-
;mentario, por real ordcn de ;.)0 de enero último, el proyecto
de mglumento redacta,do y l}rcsentado por dieho jefe para la
~In¡;;truccióndcl personal ( e tropa dcl batallón de Ferroca-
. :rrilcR».-Esto provecto tiene algunas variacioneR respecto del
primeramente presentado,. que ha hecho el autor con arreglo
á instrucciones que para ello Re le comunicaroIl) y que se re-
;fleren: iÍ. Bcparación de lo relativo á instrucción militar, por
&'ltarse tratan<1o de unificar ésta para todlts las tropas de In-
genieros y enteuder en ello una comisión eBpeeial; modiGcar
algunos artículos para consignar que los programas dc Es-
cuelas prácticas han de ser dictados por el Comandante ge-
neral dc Ingenieros de la región) y dar caracter y forma de
transitorios á. algunos otros artículos que holgarán el día en
que el bata,llón clisponga de una línea férrea cuya explotación
¡se le encomiende) son las modificaciones introducidas en' el
irabajo.-Todas estas modificacioncs en naela afectan á la
esencin delreglalllento, ~' así lo consigna el teniente coronel
primer jefe dcl.batallón (dirotiu.to del que primeramcnte in-
formó), al conslgnar con gmnde dogio su opinión eu todo fa-
vorable al proyecto del comandante M.alo) de quien dice que
es digno de recompensa por el celo, inteligencia é interés en
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bien del servido, que ha demostraJo én la redacción de cste
l'eglumel1tü, aRí como on cuautOR asuntos Ele le confían, pro-
hando en todos dIos RUS dnteR de ilnstraeión naela común y
su sobresaliente aplícaeión.-:No es' necesario reproducir eula
ocaRión presente el dictamen de csta Junta referente al parti-
cular, aprobado en el pleuo clclebrado en 6 de diciembrc de
1901. La conclusión á que entonces llcgó, fué la de que el
. trabajo del comandante Malo, cOl1f'iderado sólo por SUB cua-
lidades y su utiliJaJ, pero descartando su valor y aplicación
como reglamentario) podía eomprendenle en el pármfo pri-
mero del arto 1!J dd rcgiamenTo de recompensas y ser agra-
ciaelo con la cruz blanca del Mérito Militar; pero quc el día en
que fuera aprobado y declaraclo reglamentario, había de te-
nerse en cucuta la utilidad que ha de rpportar para la ins-
trucción do las tropas de Ferrocarriles, y entonces otorgarse
il. su autor mftyor recompensa.-LJep-ado este caso) en que la
utilidad ha sido demostrada, opin::i la J unta que procede, por
las razon88 dichas) Sfl convierta. en pensionada la cruz de se-
gunda clase que le fué conceelida al comandante D. At.'l.nasio
Malo y Garcia, cuya pensión del' 10 por 100 del sueldo de
su actual empleo) caducará cuanJo ascienda al inmediato, en
armopía con lo preceptuado en el citado artículo 19 del re-
glamento de recompensas en ticmpo de paz.-V. E., no obs-
tante, resolverá)como siempre, lo más acortaclo.-:r'IIadrid 9 de
junio de 1903.-:81 general secretario, Leopoldo Cano.-Ru-
bricado.-V.o B,°.-Bargés.-Rubricado.-Hay un sello que
dice: Jm'l'rA COXSUIJl'IVA DE GUERHA.
__o
Excmo. Sr.: En vista de la memoria redactada por el
médico mayor del ouerpo de Sanidad Militar D. Julio del Cas-
tillo Domper, en cumplimiento de la comisión que le fué cen-
ferida para efectuar estudios bacteriológicos en el instituto
Pasteur de Paris, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el infor.
me emitido por la Junta Consultiva de Guerra, que" conti·
nuación se inserta, y por resolución de 15 del mes actual, ha
tenido á bien conceder al interesado la cruz de segunda clBse
del Mérito MiJitar con distintivo blanco, peneionada con el
10 por 100 del sueldo de su empleo hcata su ascenso al in-
mediato, como comprendido en el CllSO 10.0 del arto 19 del
reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De r~l orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de julio de 1903.
MARTÍTEGU±
Sefíor Capitán ganeral de Castilla la Nueva.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Or-
denador de pagos de Guerra.
Informe que se cita.
JU'N'1'A COXt'WLTivA DE GUElmA.-Excmo. Sr.:-De real
orden fecha 2G de marzo último y para que, con devo·
. lución, informe esta Junta acerca ele In. recompensa á
que se 1.mbiesc hechó acreedor el médico mayor del cuer-
po de Sanidad Militar D. Julio del Castillo Domper, se
remite la memoria por él rcdactada, titulada «Técnica mi-
crobiológica», acompaflúndose informe dc la Sección de Sa-
nidad Militar del Ministerio ele la Guerra y hoja dc servicios
del interesado.-Collstituye dicha memoria un tomo en cuar-
to mayor pl'Olon~ado, nmnuscrito) de 5'45 páginas,con JG8 fi-
guras intercaladas en, el texto.-Está dedicada á la exposieión
y estudio c1c la práet.iea microbiológica, asunto desarrollado
en ~O capítulos, comprendiendo las operaciones fundamen-
tales que el microbiólogo necesita conocer para efectuarlas
investigacioncs establecidas y conducentes al descubrimien-
to y examen de los microorganismos sin hacer rflferencia á
un germcn dcterminado.-Acompaña al texto un índice con-
signando el tcma que cn cada capitulo expliea, y precede ¡lo la
memoria un prólogo en que el autor maniftesta el motivo á.
que obedece la rbc1acción ele la misma; respondiendQ al cum-
plimiento de la comü'¡óll que por real orden dc ti de septiem-
bre de lUOl (D. O. núm. 200)) le fué conferida para estudiar
la técnica microbiológica en el iustituto Pastour de Paris, ha,..
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hiendo sido eleO'ido, previo concurso, para dicha·comisión.-
En el mencion~do prólogo se alude á la .abundanúia de pu-
hlieacioncsencaminadlls al esdarecimiento de puntos obscu-
ro!'! de la ciencia, cucRtiones en litigio, motivos de eseritos
numerosos que al se.úalar. un error Ó ant~ncia~' un' adelanto:
hacen perder actualIdad á.los trataclos mas 1'eeIcntes' De aq:m
qne el Sr. Castillo no se,hayaeontentaLl0,' para realizar su
tra1 mjo, con.]a: consult:1 de imp~rtantes lib~'osy·la 'enseñall7;a
adquirida durante el curso segUido en el. ~nstltutoPlL8te~ll',
SillO quc ha procurado dar oportuna notlCla dc los estudIOS
más'modernos, buscando, con la cuidadosa .lectura· de muy
auwrizadas revistas profesionales, la última palabra de.una
ciencia que cadadia recoge un nuevo fruto·en la labor -perse-
verante de sabios de todos l.os países.-El primer capítulo da
á conocer el microscopio utilizado pamIos estudios que' llevó
n. eabo en el instituto Pasteur, y acompaüa á la· de;:oripción
el grabado del instrumento adquirido del fabricante Shussnie
d~ Paris, proveedor de dicho instituto. El segundo capit,:10
u,tá dedicado á la csterilización, tan esencial en las operaclO-
UC'!l bacteriológicas, y léense aqui clara y concisamente ex-
pueRtos loa distintos medios y procedimientos que dan por
resultado la destl'Ucción de los' abundantes gérmenes que,
ocasionando frecuentemente infecciones, entorpecen ó impo-
Hibilitan con su presencia el análisis microbiológico preciso.
RI cmpleo del calor seco, mediante el horno Pasteur ó de otro'
modo, y las l'eglaspara la esterilización por. el vapor, sea con
presión, en el autoclave de Chamberland, ó sin ella, fJcgún
le dectúa en el aparato ideado por Koch, tienen en las corres-
pondieu4ls páginas el dcbido espacio, 10 mismo: que diferen-
te" proeedimiento!' a idéntico fin dispuestos, cuya exposición
se ilustra con atinadas consideraciones.-'1'rata el tercer ca-
J1itulo de la filtración, y en él se estudian .los diferentes mo- .
delos y aparatos destinados tí. privar mecánicamente los li-
quidas de toda parte figurada ó sólida, orgánica ó inorgánica,
como de los gérmenes que laR impurifican. Los filtros de por-
celana) cual es el muyconocido de Chamberland, los.de amian-
to, el de Berkefeld, con múltiples disposiciones y variedad
de aparat{)s se mencionan ó dcscriben con extensión adecua-
da a la utilidad de cada uno, figurando asi los filtros con·pre-
sión ó sin ella, como los que funcionan mediante aspiración; ,
y se da cucnta del filtro l\lartín, preferentemente usado en la
obtención de la toxina diftérica lo mismo que del aparato'
d'Arsonval, en que al efecto de la Hltración se une el estcreli- :
·zante del ácido carbónico. Tcrmina el capitulo. dando á eo- .
nocer la trompa de agua, de tanta aplicación en el labora-,
torio, bacteriológico, como j~ualmente lo es la máquina.:
neumática de mercurio, tamblén descrita, cuando hace falta:
recurrir á la producción del vacio.-El IV capítulo trata de:
los ~l\1edios de cultivo» ,·con que se proporcionlL á. los mi-'
croorganismos el terreno más adecuado á su vida y propa-;
gación, Enuméranse estos medios, tanto liquidas COmo sóli· ¡
dos, y se incluyen cuantos datos son precisos para, t:ener de
tan valiosos recursos de la técnica microbiológica cabal. idea.
Cítanse también, en particular, los distintos recipientes des-
tinados á contener los variados mec1josde cultivo} en relación
con los diversos fines propuestos, con éxpresión" además,. de
los procedimienws empleados para lacQn15erVlLción de dichos'
medios. La manera de efectuar el oportlmo rcparto, según
se trate de medios líquidos ó de los que han de Rolidificarse,
cst."t perfee~mente descrita, con la indispensable filtración
de' estos últIm.os en caliente; sin que se olvide la descripción'
de aparatos é mstrumenws para la distribución de liquidos
8é'épticos y cuantas prácticas conviene observar, á fin de man-
tener en las dehidas condieio'ncs el terreno en que han de
efeetQllTSe las siembras micl'Oorgánicas.-A la «l\Ianera de
recoger los gérmenes ó los productos en que se hallan», está
dedicado el V cap~tu~o, en el que sc describen. minuciosa-
ment:e lo~ proc~llimlentos con que la bactcriología cuenta
para tomar. porCIOnes b:lCteriferf;l-s de las substflncias so~n~ti­
das á estudio, de los ?umorcs y m'ganos productos patologlCos
'ti otros, á fin devenficar el eXl!-men n1Ícro&cópico ó las co-
rrespondientes siembras con las mayo1'es garantias de pure7..a
y de arre.-La deRcripción de los instrumentos necesarios y
.la manera de p..acer algunos de ellos ,con la pipeta Pasteur de
uso frecuentísim<J, no están en. este lugar descuidados; con-
signando ~ntre otras tanta.'> fases y variantes de' la técnica; la
centrifugaéión. Todo lo concerniente il. la práctica de .Las
siembras) se balla explana~o en el VI capítulo. Hecogida
convenientemente In. ¡naterla que contienee1 germen en' es-
tudio? ha de depositA·~~~ op. ~l adecuado. medio'de cultivo,
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confor.me á reglas qne varian Begl!ll se;t éste.. f/ólido ó lícltlÍ-
do; las p1'ecaucíoncs que .son indi~pemable.s y e~pr~)~e(li­
miento máS' ventajoso en cada caso, Ee donul1an s.m dlÍlcul-
tutl por la lectura de esteca}JÍíulo,-El vn tiene pOl'ma-
teria·de estudia las CS~L1faB, espacios dispuestos para asegurar
á los gérmenes Eembrados en los medios conveniento;R l\!l(l,
temperatura cOllstant{}, uniforme, q~le la. experien.c!a enEeÍla
como más favorable al desarrollo mlCroblano. Obtlenese esta.
'unifOl'miclad :i:hencfido de tcrmo-reguludoreq, de que existen
· distiu:tos modelos,. descritos de modo cumplido en la memo-
ria, al,lado de los (l1.¡eügumn también el regulador de pre-
sión dO'1:fojtes¡;iei' y otl'Qs interesantes nparlltos.-HáccSé re-
,fere.neia también dwmuy modemas eBtufas, construid:l:> para
· 00n8er"u.1' á baja oompcra.tura. constante los cuUivor" mostr:m·
do ,iugeniosos·mediosde. cOlll:icgl1ir· e~te ti n de e;:;pccial iD}-
portanci¡¡. en estu.dios bacteriológicos que se emprenden en
países tropicales p de.muy.cálido,cJima.-~demás de las es-
tufas, se dan á conocer obJetos dIven,os, d~ferenteR ROpOl't<~s,
material y aparatos de gran aplicación en las operaciones de
laborawrio. -8e111braclos los gérmenes, según queda expues-
to, y colocados á la. temperatura más favorable, ocasionan en
los cultivos cambios que es muy importante observar bien,
· y se relatan con claridad}" concisión en el capítulo VIli-
El cultivo de los gérmenes anacrobios está expuesto con toda
minuciosidad en· el capitulo IX.,-iSecesitll este género de
cultivos especialQs, procedimientDs que exigen ser perfecta-
mente comprendidos y practicados, encontrándose en este
capitulo una .detenida explicación de los principales, con la
enumeración y descripción delos aparatos, que'¡\, parte tan
importante de la técnica se l'efieren.~De importancia Ruml1
son las. operaciones con que Be lIegll. á la .Separación ó aü;]a-
miento de los gé.rmenes» en que se ocupa el capítulo X
con método y precisión, facilitando un conocimiento tan
· indispensable y principal en la bacteriología. La descripción
y crítica (le los procedimientos clásicos, llsí para el nif,!la-
miento de gérmenes aerobios como para el de los anaerobios,
se consignan'con cuautos datos 'requiere Ulla exacta compren-
sión.-Contiene el Gupítulo XI, referente á la ~Conservación
dc los cultivos», indicaciOl'les á propósitopara mantener largo
tiempo variados ejemplares microbianos; yen el mismo t!gu-
ra un procedimiento novísimo propuesto por Conn, merced
al que pueden conservarse en medios 8ólidos los gl~rm0neB
cultivados, sin perder durante mucho tiempo f;U vitalidad.
El capitulo X[l Re ocupa en el estudio más complflto de
la práctica de «La inoculación en los animales». Es éste un
1'ecurso de gran valor para obtener la pureza de determina-
das especies microbianas, así como para describir su acción
etiológica; Cuanto hace referencia al apropiadoinstrull1fmtal
· modelo de instrumentos para inocu1ul' pequeñas v W:1nde~
cantidades de su:bstancias; la preparación que éstus }:equiereri';
la inoc~lación en ~us diferentes formus suboutánca inti:aperi-
toneal, mtraorgámca.; la manera de hacer los sacos de colodión
en que se· logra exalte'\r la virulencia microbiana, so hallan
aqui expuestos con. loe necesarios pormenores-En ('iOte ex-
tenso capítulo tráte'lse también de 1'1.contención de los anima-
les de experimentación de todo género, con riquer.::l. de datoB
y-sc describen y cittln variados apa.ratos. destinados, tlmU;
á laR, animales pequeños; como a los de mayor tamafio.-
Termina eonlas nociones indispensableR para la práctica de
la anestesia y la observación de los animales inoculado? _
Comprende el capitulo XIII el' «Moda do determinar 1:>. ea;~ti­
dad de materia infectante Ó uOElificacióil de ést.a I>",\'a las ino-
9ulaciones.», y en él se cXI;l0nen nuevos IlJ,~to~osque tienden
a snlval' el error á.que fáCIlmente con(~:.lce la vn.riabilidad del
poder patógeno distinti\'ode ciertos microbios. los más te-
miblcs para la vida del hombre, Como tambiéíl de los ani-
maleR' que utiliza" Por lo mi~liJo son del mayol' interés los
estudios 'Comprendidos en el Instituto de Patologia general y
Terapéutica de Klaus(lmburgoj asi como los i:eali7.ados con
motiyo<1e lu.immunizaeióneontra.Ja peste, en el Instituto
&lrotl:n:ti rúoo deJHQ Jaueiro" cl!il1dolÓS'á :eolloeer el 'Sr . Castillo
en esta parte de su memoria.-El capítulo XIV se refiere á }¡¡,
,autopsia dp; los an~males de ~xperimelltac~ón,y reglas para to-
mar matel'la de dlferentes m'ganos; ofreCIendo toda la ense-
~a.nza qu~ cs. ind.ispcilsable al. bacteriólogo para efectuar cou
e~lto y asept1~~mente, opel'aC;LOnes. muy importantes de la tée-
mca, en relaDlOn ?on la especlO ummal utilizada v obRen>ada.
~Extem;o Xnub:ldo oúnl~¡;;más oportunos conocimientos es.
el.capitult? XV~,que s.e dedIca al «Examcn de los gérrneneFo al
illlCfOscoploa. Eldeblda em!)leo de este iusttwnento ~)el'mito
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apreciar los caracteres más decisivos y notables de los gér-
menes examinados, para lo que han de poseerse los recursos
de una técnica completa, descritos con la mayor precisión en
este capítulo, empezando por la observación de las colonias
microbianas y las preparaciones en gota suspendida, con los
diferentes medios, celdillas, cámaras calefactoras y demás
que para tau interesante estudio se han ideado.-Conocida
la manera de observar al microscopio los gérmenes sia co-
loración, se expone en el capítulo XVI, cuanto concierne ú, la
practica de la «Fijacióm, con que quedan los microbios dis-
puestos para apreciar en ellos al microscopio el efecto de las
materias colorantes. El uso acertHdo de estas materias permi-
tirá distinguirlos con la mayor precisión y seguridRtl.~~as
reglasoportunas para proceder con éxito al. empleo de Jo::;
illl:tauos colorantes, se consignan en el capítulo XVII «Colo-
ración». Hevcla este capitulo singular erudición al reunir
curiosos y. muy científicos datos, que se refieren á la parte
teórica y al estudio químico de los colores, así como se en-
cuentra cxplicada, la práctica más atinada para obtener de
Ins rmbstancias colorantes los apetecidos efectos;-El método
de 'coloración de Gram, se describe con escrupulosa preci-
sión, dando noticia exacta de Stl: parte histórica.-Siguen las
operaciones que completan una preparación; forma de mon-
tarla ó conservarla; haciendo luego resaltar la ventaja que
ofrece para el cxamen microbiológico el empleo de los. obje-
jetivos de inversión. Un preciso resumen de lbS distintos
tiempos ú operaciones que cOlnprendó unu acabada prepata-
ción pam sor examinada al microscopio, completa este im-
, portante mpítulo.-Encuéntranse en el XVIII un recnerdo
y concisa explicación de los «Errores que al microscopio
pueden cometerse en la investigación bacteriológica}).-d,us
métodos de coloración y fórmuloo de solucionos colotatitct;»,
ü'.lupan el éapítulo XIX. Los métodos, en pn,rticular, están
en el mismo descriptos ele una manera ordenada. inclnyenuo
también la indicaeión del mateI'ial y objetos 'díversos, pin-
zas, diferentes formas de envases y demás, quoel convenien-
te uso de las soluciones colorantes y la práctica de una pre-
paración requieren; así como se inserk'ln las fórmulas más
admitidas y recomendables para obtener estas mismas solu-
ciones. Al final se agrega un resumén que fucilit.a la rápida
consulta de las operaciones que componen los distintos méto-
dos oolorantes, deteniéndose en lOS más modernos y de l'eco-
nacida importnnciu, y conoluyendo con el conjunto de fór-
mulas que corresponden á dichall soluciones colorantes l yprincipalmente usudas en bacteriología:-El capitulo- XX,
último de la memoria, tratn, de la «Pteparación de los me-
dios de cultivo mús frecuentemente emplettdos»; mllneras de
hacer los caldos do constante U~m en un laborntorio micro-
biológico, así como la de preparar~ además, los medios nutri-
tivos sólidos, ge1atinizado, gclOsrtC10 y otros de más especial ó
rara utilización, sin olvidar k preparación que exigen el
8uero, la patata y otras substancias que forman un adecuado
t!»)'reno para determinadas siembras.-En el infotme de la
S,'cción de Sanidad ~li1itar, Be elice: . Que el médico mayor
D. Julio del Castillo remite á dicha Sección la memo-
ria redactada en cumplimiento de la comisión que le fué con-
ferida para efectuar estudios bacteriológicos en el Institu-
to Pasteur de París, y cuya memoria no se contraeexc1usi-
vamente á la exposición ó crítica de determinados puntos de
bacteriología, que por su importancia' ó novedad, basta-
rían por sí solos para justificar estudios especiales, sino
que ha formado un libro, verdadero tratado de técnica bac-
teriológica, completo y metódico, circunstanciado y con-
ciso á la vez, en el cual se describen con toda claridad el
material de laboratorio, las múltipletl operaciones con que
se han perfecoionado los procedimientos de investigadóll;
resultando la obra del Sr. Ca.stiUo un testimonio elocuentísi-
mo del aprovechamiento obtenido en la comisión que se le
confirió, muy digno de elogio, aun considerando solamente
desde ese punto de vista, por exceder con muoho los límites
en que se desarrolla ordinariamente este género de escritos;
poro que su importancia y valor aumentan cuando se consi-
d.era el beneficio que ha de reportar como medio de instruc-
Clón y prc!paganda científica, si, como es de esperar, se publi-
ca el alu?ido trrJJi1jo y llegan á generalizarse las enseñanzas
que contwne.-La hoja de servicios dd Sr. Castillo acusa 25
a~os efectivos y 32 coa abonos de carrera y campaña; ha-o
b;endo ~1.e,<;eml?eñadoy¡~ria8 comisiones de importancia,. ne
solo en la. P.enlUsu~a, amo ~n Ultramar y. en el. extmuJero;
pOEce los ldlOmas francés, ltalia'lo, alemán é inglés; :figura
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con honrosísimas notas de concepto, ostentando lds condeco-
raciones siguienteR: cruz del Mérito Militar de primera clase
con distintivo rojo, por servicios de campaña; otra de la mis-
ma Orden, clase y distintivo, pensionada, por servicios pres-
tados en los hospitales militares de Cuba; cruz del Mérito
Milit~r de segunda clase con distintivol'ojo, en premio de sus
servicios en la citada isla; otra de la misma Orden y clase con
distintivo blanco y pensionada con ellO por 100 del sueldo
de su empleo hasta el superior inmediato, por su ohm titula-
da «La apendicitis»; y medalla conmemorativa de la. campa,
ña de Cuba con d03 pasadores. La memoria del Sr. Castillo
constituye un verdadero y completo' estudio de la técnica
bacteriológica, cuya utilidad es hoy indiscutible por la cre-
ciente importancia que en la ciencia reviste el conocimiento
do los seres microorgánicos; siendo de notar que no sólo la
medicina recibe el vigoroso impulso que. t.'11 conocimiento ha
llegado á imprimir á tan importante rama del saber huma.;-
no, sino que directamente alcanza también lÍ la industria, el
progreso quc nace de especiales influencias microbianas. Mas
concreÜtlldo á lo que principalmente interesa al médico, y
por lo tanto á la salud del Ejército, no puede menoS de ha-
ce'se const,ar que gran número de enfermedades.. sobre todo
lns más mortíferas,.1as que se hacen epidtmicas, reconocen por
;c¡~nsa bien comprobada la ptCcif'ncia en el organismo de gér-
menes que el microscopio descubre y que la microbiología
enseña.á conocer. Se hacen, por consiguiel1te, cada día más
indispensables al médico los estudios microbiológicos, estu-
dios modernísimos que apenas empiezan hoy á poder seguir~
se en el curso de la carrera médica de un modo muy incom-
pleto.-Los más importantes diagnósticos no pueden ya efec-
tual'se sin el auxilio del microscopio, después de empleados
.los procedimientos y puestos en práctica los métodos que,
apEcados á cada caso particular, rcune la técnica microbioló-
gica. Por esta razón, la obra del Sr!'Castillo Domper viene á
.llenar un vacío en la literatura médica de nuestra patria)
.muy particulai'mente dentro de la científico-militar; estando
muy conforme esta Junta con el juicio que emite en su dic-
tamen la Sección de Sanidad Militar del Ministerio de la Gue-
rra, conceptuando.que el valor é importancia del trabajo que
'se informa, aumenta cuando se considcra el beneficio que ha
de ,reportar corno medio de instrucción y de propagan~lacien.-
tifica, si, como es de esperar, dicho trabajo se publica y lle-
gan á generalizarse las enseñanzas que atesora. En vi13ta de
todo lo expuesto, considerando de indiscutible mérito, ni'lto-
ria importancia y reconocida utilidad el trabajo prcsentado
por el8r. Castillo Domper, el cual r0vel" con tan nueva como
difícil labor un'uprovechaü1Íento digno de elogio, estudios
especialcs y amor á la ciencia bacteriológica, esüt Junta. es de
,dictamen· que el autor debe ser premiado con la cruz del Mé-
rito MilitfLr de segunda clase con distintivo blalico, pensiona-
da con ella por 100 del sueldo correspondiente ti su empleo,
como comprenilido en el inciso 10.0 del arto 19 del regla-
mento de recompen&'1S en tiempo de paz.-V. E., no obstan-
.te, resolverá, como siempre, lo que considere más acerfádo.-
:l\Iadrid 9 de junio de 19ü3.-El general secretario, Leopoldo
Cano.-I{ubncado.-V.o B.O, Bargés.-Rubricad().~Hay un
sello de la. JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA.
•• a '-
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1n,{ú)'Ule que se cita.
, terín. con.ste ~e'cua~o piezas. La última parte de este capítulo
se b:1.11a dedica~a a las. columnas de municiones. En el 3.Q
Ha un membrete que dice:' JVNTACONSULTl\:A DE ~t:'E- habl~ . del cambIo .s~~l.·I~O por la .logística, Efecto de la gran
YE . S" D . ' ~""en fecha 2 de enE:'ro últImo, movIlIdad de los eJerclt el ti 1 hRnA.,-. '.~cm.o. 1..- ¡j le1:U ti..... '--'l titulada «Estudio . . c· " . os. aSllca as marc as táctical'l.~~r~ll1lt~o á, lllf~rme de CB~.!U~ta la, ?l>.~. ',,, el rimer sostlene la maXlJ'na de Nal,oleón de «dividirr.:e para vivir v
""lctlbO stlbre,m·tlllerfa de C!lmpa,na»,l ue que I:!s ~ll"'" '. P, concentrarBe para combatir», y dc conformidad con clla esta~
h.:nhn1:e (le dicho CU~l;Pb:b; Pedro Je\;eüois tabefiiad~JMu.:- bl~ce el orr\en de marcha extendiéndose en considcracioncR
p:iíiándose el dictl1iíioii bmiHi:J.c Mi: ~1 C~pitái1 gerrem1 del I~'.c e.l ~10QO de c1esplega~ el conjunto{) que así resulte. 'l'rata
Korte, cldc la Junbt técnica nombl"ada al electo S· :.:qpia.dela ineO'o del. "'uesto de la Artillería en las columnas de marcha.
hoja de servicios del citado oficial, <:le la cual resulta: Qué liabln de1"10,/1 p"",,t'menores y cálculos de marcha,. opinundo
ingresó en el Ejercito en LO de septiembre de 1899. que se la· Jút1t~ *écniM qn~. es !:eeomendable y muy digno rls
halL.... muy bien conceptuado con la noL.... de cmucho;! y que tener en cueIWt t~Kio lo qtte ~l autor propone respecto de este
poseE:l la cruz blanca de primera clase dell\1érito Mihtllr, sin último extremo.' Segtcid.!lrof!nté ;~ace el. Sr. Jevenois algunas
t'\f.n/Jió!!; Ijcnc~di4~ I1C1.'lll tral,>ajo que pxescntó r examinó on consideraciones sobre marcha» concentradas y acerca de la
?l afio ultimo la .Jlinh CorísuW:\ia; f!!laf.i'ifo ti. <;E~~lomción ArtillEda. en los acantonamientos, fliencia de parecer por lo
de Artillería» .-lCl que es objeto de informe, prl:!f¡lidaB! t~g;lll • qt10 8e refiere it la alimentación en c:J,mpaña, en paíA ene-
consta en la portada, en el certamen militar de la coronación,,'! ti:ii,i50J que lo me,ior son las requisas, si bien ha. de convenir
organi7.ado por la revista «Anales del Ejército y Armada»,f's' efectuarra!j ttQ:;' eloluducto de laR autoridades locales. En el ea-
un manuscrito compuesto de 221 cuurtillafl y dividido p,n 10 pituloA.o e;'pres-a m:~vam(;'Qte, que la ac~ual teorÜ\ de tiro
<,;apitulos, á saber: Preliminlll'ef;. 0.l'ganización de la. Artillería de la Artillería de campaña se funda en batir zonas p.n vez
t.,t;~ c(t!:!lpt'.ñ!i.; Mur.q~as ',f a~antonamientoB. 'l'iro de la Artille- dc punto,s. lIace depender el efecto del fuego de í:res fac"lA)reé;
ira úe ci1.mpana. RéCdhlicHiiiettW!; ~ d~plil:!~eSd Combate. )a iustantaneidad, la potencia de la ráfaga y la sorpresa qu~
Artillería á caballo. Instrucción de ~lM -bi'opill3 di'i A.-.ttillcría. ésta prodnce, y sostiene que, teóricamente, una ráfaga ¡Je su-
Proyecto de reglamento tactico.-En la introducción ó Pl;Ó- ficí(tt)~ potencia, resol'Vcría. todos los problemas de tiro. Se'
lago admite el autor con muy buen acuerdo, como dice la ocupa Mi d tiro ~ontra blanco fijo y contra blanco en movi-
junta técnica, la definición de la tá.etica que da el general miento. adniit~ C'<mdícionalmeute el tiro lento, sienta les
ll,{ltrmont, explicando scgu.idam~ntl} el objeto de su libro. principIOS de ~:.ouquerol, ~rn.ta de los procedimientos de pUll-
l)afine en el,r.ap. 1.o)a .artIllería ~le campaña, hace un brc- tería ir repartición del fuego, dividiéndolo en individual y co-
'~{':~ resi1iiJ.etl de $U b.'fÍri6~<?rlj~0ciójl hasw, liparecer el tiro rúpi- .lectivo.-Al hablar de elite último, explica el sistema de esca-
<lO~ establece respecto del ml8mó ull píinGe1d entre!ti que sn- ~ lona~jento y rcpartici~n (~;1 ~uego publicado por el g,eneraI
cede en AlemanIa y lo que ocurre en Francia, habla (ia la r Per~"n en.la. Rel'7¡e (l Al'i'l,ilertrJ. Observa qu.e cste slstem,am~ev!1: idea de Langlois de batir zonM en vez de puntol:! y del es soJO Í-'G.31:ble cuando hay al Ule~os un pun~ que.~e ve
lJyItt'l'lO d? que no ¡:;~ debe emplear toda la artillería Ji un sitmdoneC0satICleh otro ca60 recurnr al paralaje. ),~ilJ.l(;a ci
hempo, smo progresivamente con el fuego intrrmitente" efi- ~ moclo de calcularlo y~n sig\lificación eoneretn., como tam-
'~Ili: ;;:n 'Vez d.~ seí' CQ1}t1rlt10; todo lo cual origina en la tActica bién la neccsidad del goniómetro graduado en miléFima~,de
IJntt ~ueva ?i:ientlibiah tirie H.rl!'tct tihorn sólo está indicada. la distancia y de los telémetros. Discurre 60bre la determinR-
A~lahza l.a Idea u~ópica de la piezn única, j1 6.€tiputil3 de q'?f;er- CiÓll de lOR frentes y la divergencia de los fuegos que coÍ1!:lti-
mmadaf i obsermclOnes sobre la clasificación de la Artillería tuy~ el abanico, y' sale al encuE:'nt~·o de In observación qlle'
en divisionaria y de cuerpo y en ligera. y de posición ó pe- pndieí'a hacérsele de que la.'3 operacIOnes que forman el me·:;Zi.~ll, y sobre los casos en que son convenientes las trayee- eunismo del tíro parecen poco prácticas, diciendo que prepa-
tonllB l'a3autes y las curvas, deduce In necesidad de varias radas'por la exploración, puede efectuarlas con calma el ca-
mi1seS,,4l:j,'p'i(:j~f1J3;~llfíol)esy 9buSCEJ parlt el combate normal y pitán en la posl0ión de espera. Como ejemplo de reglas de ti-
tI.~ti1etralladoi·a8pá1'lt. ~l Cbllibtite ptóxitno; E~tudia las conc1i· ro dc cañón, de fuogo rápirlo, citü las del cañón francés, que
ClOlles que debe reumr un callón de camljiúia, dcneeha en ge· dividen el tiro en dos clases, sin segar y segando, procedimiep.-
neral el boto de metralla, cita por modelo de piez..'l. la francesa tos ambos que deja 'explicados. El capitulo de que se habla~
) de 7'5 cm. y de Shrapnel el alemán de 18D6.Hace notar la finaliza. con 1& determinación del frente batido por una bateo,
ineficacia.del cañón para batirelementos ~esguardado~por obs-.. ría, notando que hoy Re debe sacrificar la precisión ú la rapi-
Mouloll , mendo p¡.'eCISO (Í, tnl efecto el obus de campana, cuyas dez. El juicio favorabilisimo de que ha sido objeto el capítulo
condiciones estliblece¡ ¡lgui'ándo ent.re ellas la de que no pue- dicho á la Junta téctica, ee puedo apreciar por las 'siguientes
d~ Bér de tiro rápido. Rechaza con íundamento la ideadc queel frM()f) que aparecen en su informe. «Es, sin duda alguna, no:.
b,blís ptiéd()l1llgií!:á sei'lapiezg. tmicadeeampaiia.Presentacomo table y en él se vé que ha trabajado con verdadero eutusiUR-
tipos el obtls i11l!i:tHió dI) 10'Bcentímetros modelo 9(), el cañón OJo el Sr. J evenois). Y en verdad que su trabajo mercce todo
corto francés de 120 milímetros y el mortero ruso de 15 centí- género de plácemes, porque es digno de ser conocido. Agrega
metros fldoptado en vez del obús, enumerando á. continuación que el autor de.beria desarrollar el asunto en un libro, cuya
las condiciones de las ametralladoras. Trata de las columnas utilidad resultaría por si misma, y termina de c8te modo:
de municiones y parqucs móviles, habiendo de convenir con «Insistimos en que, salvo algunas cosas que deben comprobar-
la Junta técnica en que es lástima que no se extienda el se- se en la prácUea, este capítulo basta para acrcditar al Sr. Jeve-
fiar Jevenois más que lo hace rcsuectd de un asunto como el nois de brillante oficial de Artillería, trabajador, entusiaRta y
referido que reviste RefmladisiO:a' impori;ancia. Completan digno de encomio y del apoyo y aplauso de todos~.-En el cu-
este capitulo unas indicaciones sobre Artillería do montaña, pitulo 5.° hace un resumcn. de las idcas que sustenta sobr~
~~ogiando el proyecto del general. 8alaz..'U· y mencionando 11\ «Exploración de Artilleria~. Sienta luego unos principios
plOza Hotchklss de 7'62 centímetros; otras muy breves relati- fundamentales sobre empleo de la pip.7.tt de tiro rápido en el
vaB'á' la artillería de carril estrecho, presentando como tipos combate y so~re preparativof1 de despliegue, fundados en las
e~ cafión austriaco y los proyentos lIotchkiss y Bauge et opiniones de Percin. Hace la clasificación de las baterías al
Plliard, y otras referentes a la Al'tillel'ia á caballo á la que iniciarse la acción, dando algunas reglas para'la entrada: de
c?nsidera cOmo una reserva de baterías ligeras, citando por aquéllas en posición. Hahl.a elo la elección del método de ,tIro,
ejemplo el cañón rápido Ehrhardsde1900de 7'62 centíme~ asunto sobre el cual seatlcne á lo que expuso en el capItulo'
tros.-En el ~apitulo 2.° pone do manifiesto la tendencia á anterior, ocupándo~e también cn el empleo de cada claEe de
q.110 desaparezca la clasificación de la Artillería en divisiona, pie7.a.-Versa el capítulo 6.0 sobre el co~l?ate, que el au.t?r
1'13: y de cuerpo y á que se empleen todas las baterias desde el divide en conibate de desgaste, ataque deCISIVO y pe~SCCtlClOn
prImer momento, bien sea en posición de vigilancia en ace- ó retirada; tratando en el capitulo 7. f) de la ArtIllería <le
c~o,. de refuerzo ó en emboscnda. Se atiene al proy<'cto de re- montaña de la cual dice, que en este punto V!lmOS á la cabe-g~mlento mixto indicado por el teniente coronel Brun, y par- zn de las demá¡¡ naciones, si bien cree que aún queda mucho
tle?do de la prop0.rci~~m de 4 piezas por cada 1.000 hombres,. que hacer. Compara en el enEO refcrido la utilidad del cañón
OplDa que un regll11lent.o debe constar de 48 pieza", que so y del obús y elige resueltament~ aquél, completando su acción
r~parten en 24 cañones, 12 obuses y 12 ametralladoras. Ell- con las ametralladoras. Orgl',Olza el grupo con una batería <1(,
tIende que la unidad táctica en la Artilleria de campaña no ellas y otra de cañones, y asigna á 1'>1,l jele la misión de inter-
es ya la baterín sino el grupo de tres baterías, debiendo cot.ar medio entre el mando superior y el fuego, dejando en Jilx'r-
c0tilppesto el regimiento de dos grupos de cañones, uno de tad á las 11aterfas. Dillcurre sQbre las :marchas, en lasque re·
5lbuses y ótro de axnetralladoras, sol;mrla.base da que cada ha,.· comiencl~ el ~tecuente US9. ele ~aa l.imQ~~l'aB; sobre lós aqa.nto.
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Exomo. Sr.: En vistá de la memoria. escrita por el .pri~
mer teniente de Artillería D. Carlos Dorrien y Borquez, titula-
da <Las oscilaoiones HtztrianflR y la telepjrllfítU,que remitió á
este Ministerio el jefe elel 2.° batallón de Artill"ria de pbza
en 10 de febrero Último, t\ 106 dectos de recompensa, el Rey
(q. D. g,). de acuerdo con el informe emitido por la Junta
CODsultiva de Guerra, y por resolución da 15 del mes actual,
ha tenido á bien conceder al intere.~ado wenll;9u honorifi-
.6. 1 ISiP.X::ii:p........
-.....".
.L:egado el ~omento. de fijar la l'CCOh~pe!l¡;aque procede con-
c~der. al Sr. J eV~n()IR, la ~unta (9)j~ ha.cer notar cn primer
term.~no, com~ cll'cnnS~ancla lnuy digna ele ~on,BideItl~i?n,
el ~ran amor .ll estud;~ qu,,: ~;;rnubSha·el aluuido oHcHll,
qtUlden ~o perdona r::.:;UlO ·-de imponerse de los progresos,
en enClas " . , dAd 1"- J aSpll'UClOneS del arma 3. que pertenec.e, n-
o ~" á conocer á sus compañeros, ya en la rcvIsta/ya
en el libro, con lo cual lcs facilita la manera de estar
al corriente de las tralls~endent/1,les 8um,tiones ql;le se deba:-
t.en, cOllsecuenc!.n lógiCa de 106 .c~tnbiol; (jUll' ha\)!'!\' (le-
causar en la organilacióny empleo táctico de la Artille$
ría, la adopción de las pólvora¡:; sin humo y de las piC'las
de tiro rápido, sin que tan ímproba laborcstorbe al in-o
teresado para eumplir exacta y puntualmente con sus.de-
berm; profesiollales: COTnQ acredita la brillantccQnceptuamón
consignada en sU hoj!:l. de 6etviciol':i:~P{mense de Tcal?c: BU
cxcelente espiritu ylaudable deseo en el trabajo sometido ,á
. examen.~"l\gr!tnda el mérito contraído por el Sr. Jevenqls.
]a IlJOdestia con que expone quc·no hay on·su tntuajo jtúcios
propios, Bino el reflejo dc lo!' ajenos, citando los escl'itoscon-
sultados y los' nom bres de sus 'tutores, procedim¡entoquede~
bicra.emp]ermeell casos análogos en alivio dcla dura tarea
á qnl' se vcn obligados los cuerpos cOl1lmlt.ivos.-:-Uonvinien··
uo 011 ql1e el. mencionado scilor ba resumido autorizadas opi-
liÍones, hOliho qüe por RÍ sólo dcnota una dispo~lÍciótlestima-o
ble, y á que, como dice la .Junta técnica,«cl que toma lo me-
jor de las deruñs realiza una obra bucmt», fuerza es reconocer
que en el libro Que Ee informa Fe sienta criterio y se acredita
gnm competencia, Los capitulos sobre tiro, artillcría<kmon-
taña é instrucción <lc .las tropas do Artillería,. son bastante
más que una mera compilacióll; el mismo proyecto do re-
glamento táctico, siquiera Rea proriso limarlo, F.cgún fraí3e d~
la Junta citada, tiende ú ¡;impJificar la instrucción y.coinpren~
de asnntos muy bien deEarrollado". ~n todo caso, lainclina-,
oión elel Sr. JeveDois á determinados sistemas, cOIlF.tituye Un
voto que no emite ciertamente quien tanto atienel<~.ásu concep-
Lo, sino después de,haber,aquilatado,los fundamentos con per-
severante laboriof'idad y ¡:ano juieio.ce-Verc1ade¡;; que no todRs.
lus conclusiones del referido señor han sielo objetodeacepta-
ción por parte del per!'onal técnico, .3. cuyo eX31pen ha.eRtado,
fOmetido 1m trabajo .. Limitado corno se halla el cometido
. de esta Junbt en el caso prPRcnte tI.. indiclU: el' prcmio
que corresponde r.onccder, nobabl'á de discurrir sobre cual-
quiera asunto ext.raño á la mi.¡,:ión qUD Je ha Bielo enco-
mendada, lo que no inlpiele decir en apoyo de la:fi,nalidad á
que se oEcnmina y Hobrc la pase del respetable juicio ya cita-
do, que el arma de Artillería 8e .encuPDtra en pleIl9 período
dc· transformación. Las alteraciones que sufrirán la orga-
nizaci<'Jl1 de sns tropas 1 el efecto y empleo tActico del arma
ylos regl:uncntos, son motivo de contro,ersia,. habicndo.de
notur la diversidad de criterio que existe hasta en Jo .relatlvo
al número de pie7.:is que debenco.\1lponer la baterin.--En este
c8t~ldo de la opinión sobre puntos quehán de reíoolver el e5~
tndio'COlll'tantH y la.,expcricncia de laguerra) la Juntá opina
<¡ue la obra dl-\l Sr, Jm7 enoiH,11cga oportunamente ii illlstriá
el asunto.y presta F.t'rvicio tanto más .digno de loá, cutinto
que el lIutor. se halla al principiado su carrera; cÓl1Ai<Ierandó
en definitim este centro Cjue dehiera concederse ¡\. djcho i:eñqr
la cruz de primera clase del, Jférit,o Militai' coú. distintii..o
blanco,pcmüolladll con ellO por 1.0ado fU sueldo aciual,hasta
el ascenso al empleo inmediat9jde.acuerdo con lO prevenido
(·nel apartado lO.o del arto 19 y.en el Hrt.22 !le1 vigente re-
glamento de:reéompenl'as en tiempo de paz.--:-V. E., nú obs-
tnnLe, resolverá. con su superior criterio lo más llcertado.-:~fa­
drid 9 de junio de 190i.\.-El. general secretario, Leopoldo
Cano.-V.o J:l.°-Bal'gcB.-:-Rubricado.-Hay uri s0110 que
dice: J·UNTA CONSULTIVA DJ<} GUERRA.
_ . • g
namientos y sobre el desarroll? d~l comb~te, siendo de notar
d agrado con que la Junta tecmc.a ha VISto esta parte de la
labor del Sr. Jevenois, al que consIdera profundo ?bservado~
que, uotado de un espíritu, en general, .muy ~ráctlCo, h~ .10-
gradQ hacer en corto espacio un estudIO conClenzuuo, utIl y
recomenuable de esa clase de Artilleria.-Tras unas 1re."e9
ideas de la Artilleria de carril estrecho, co~ lo cual te~mJlla
!81 cítado capitulo, da principio 'e~ 8.°, rel~t1Y(:d. la,~tI11p.,~':d.
á ca1mllo, respecto de la cual S08~lCné BUS Id:~SEob_v grupos,
cañones y ametmlJadoras; entendiendo ~a Jl~..ta técnica, tan-
tus veCCR nombrada, que na ha llegad~~ todavía. el caso de po-
der jllzgur acerca, de la verd~d~~':. encacia de esá clase de Ar-
tillería v de las dlficultades dc su municionamiento.-A con~
tinuaeiÓl! dice la misr:.:Ja ;iunta: dIabla el capítulo 9. 0 de la
int,rucción de l~s t~ropas de ;Artillería, y todas las ideas en él
expuestas por '::1 Sr. JevcnOls, l"on de aquellas que debe pro-
curarse11ev~tl·cuanto antes lila práctica, tltUto·por su bondad
intrÍ1~se(:a', como porque e.stan en la conciencia detod?s y
ban oH.lo formulacla:s por el de uh nlOdoconoreto,proC180 y
clf~ro, rcuniendo lo mejor de cuantoon todos lados sé precisa·
~n estas materimL :Merecen' especial mención las siguientes
:;1flrmacicinelJ. Admite el autor quc variando clsistema dc ins-
trucción; puede ser el servieio·de Artillería s610 dedos años,
y lo fmidllment!l. en que, como dice, el nervio de la batería
lo cOllstituyen en el personal de tropa, las clases, 10B apunta-
dores artificieros v obrcros. Las clascs las constituye con.i!.·reng~.nchados, los ·obreros con coritratados y los apuntadores
y artificiero,s con artilleros que se comprometan á servir cua-
tro años ul.ménos. Asi, tiene una basedn 25 hombres segu--
nlllle1Jte aptos y que l'll realidad constituyen'la batería, pues .
]os eünc1ucten.'l:', pro\'ecdorcs,· trompetas; ·etc., pueden 'muy
'óíel.l hacerse en los 1.108 años, :con la sencilla instrucción quc
Juego indica. Hace una Aeparación precisa entre conductore8
v f'irvientes v luego subdividc :i éstos pura que cada. tlno sepa
lo suyo hien, y preconiza In. enseñanza·delo puraDlente in"
dispensable y pdctico. Detalla mu·y bic:n·la instrucción inuj-
"idual, la. misión en ella de los oficiales, las clases }' los Iln~
tigUOB soldados. y luego· paoa á las instrucciones de batería y
g~Í1po,-Conbci(io pOI' los terminos que quedan transcritos, el
trazado del capítulo dicho, resta manifestar que ellO.o y úl-
timo, se haUa formaelo por un proyecto·de reglamento tác-.
tico rf,spectü del cual declara el UUiDI' quoparte se funda en
<el actu'al y parte en el francés, del que torna mucho. Tal es
el de,::lllTc;llo ele la obra que se examina, cuyo rcsumen ti. los
fines de dar cuenta de ella, ·ha facilitado el muy preciso que
iigm:a en el informe de lit Junta técnica, trabajo éste que
merece eU01pliuos elogics, porque es el resultado dcl cstudio,
do la experiencia y de la sinceridad. La última condición rc-
ferida, se ma.niflesta claramente al señalar con la mayor Jla-
l1Cza los puntos th' diRcntill1ientó con el autor y entre los
{'Hales figumn: lf¡; eJ:caci~t de ShrHpnel,. que no comprueba la
prúcbca,-la eual parece exigir mejor granadas de ruptura con
.¿~:l'okta dr tiempo; el empleo de las ametralladoras qur
'1Ui;;:·~s nu ·;;can en todos 1(\0 ea!oos tan práeticus y ntilescomo
'fe pi'etC:nd0; la din11ación de· l)ueln; ·unidad tÁctica no es
ya la batel'ír. SillO el grul)O, entendíendo' la Junta referida
{¡ne 10R que tal sostlene'n, olvidan que dicha unidad ha de ROl'
tal, qne tenga acció.n independiente;· la responsabilidad á
dln allexa y capacidad para poder colocarse en cualquier
sitio, y. la formación de grandes columnas de. mUJlicionc~,
signilieitndose tambicn el disentimiento de dicha Junta en
zlgún pnnto que pudiera·?alif~carBe de confuso, como es el
.rdativo al pue:c:to de la Artülena en las columnas de marcha,
}' nI recomendar la necp.sidad de que se efectúe la revisión li-
teraria ele algunos pasajes, indicación que de 'igual- modo es-
t.ima procf'dente hacer esta Consultiva, recollociendo, sin cm-
bargo·. la: flicil enmienda' do alguna incorrección disculpable
I)()r l!i dificultad del trabajo de cOfnpilasión y rel3umen.-El
informe de la Junta técnico. tcl:mina asi: «En resumen y
salvo las obsmvaciones que· nos· hemos permitido 113.cer eiI
algn.no.s punto~, ~l1tendcmoB 9.ue el tmbajo elel Sr. Jeven<;>is
es (lIguo de todo gencl'O ele elogIOs.. debe ser por todos egtudla-
do y mcrece recompensü por lo que en sí reprcsenta y por ser
la base de poder ponernos al nivel de las demás naciones» .~­
El Capitnn general del Korte se utlocia por complet.o al juicio
de 18, :funta mencionada y eom:idera que la obra, apreciada
en eonjuuto, merece que se iije sobre ella la atención y 8e e¡;-
tudie, pues representa una evolución de ideas en cl terreno de
la práctiCl~que, complementando la modcrna é importantísi-
ma evolución teórica, elebe hacer cambiar el actual sistema.-
© Inlsterio de Defensa
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Oircula,·. Excmo. S(.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á.
bien disponer que lo@ jefes y oficiales de Infanterio. compren-
didos en In siguiente relación, que empieza con D. Mariano
Andrés del Barrio y termina con D. Josá Mira y lYIira, pasen
á 188 situaciones ó á fervir 10B destinos que en la misma se
les señalan. Es, asimif'mo, la voluntad de S. M., que al pri-
mer teniente D. Leopoldo Pérez Palá. que figura destinado al
batallón de V~ reserva de Baleares núm. 3, perciba el suel-
do. entero de so empleo con cargo al cap. 5.0, arto 1.0 del vi-
gen te presupuesto. '
Dé real orden.1o digo á V. E. para 6U conocimiento y
de.más efectos. Dios gUllrdt; á. V. E. muchea años. Ma_"l "
drld.22 de julio de 1903.
;,
Be~ MARTlTEGUI )
,oor•. , u ,"
,;
Sañor Capitán general de Castilla ~~ Vieja.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de o'u~:~:'a;
Señor Capitán' general de Andalucía..
;3eñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Ord,enador de pagos' de Guerra.
~P.P!~Capitanes ~enerl\l~s de la primera, tercera y sexta re-
glon,e/};
Relación que se cita.
Tenientes coroneles.
D" Mariano Andrés del Barrio, ascendido, del regimiento
~ de Galicia núm. 19, al.de reserva de Logrofio nú-
mero 57. '
l> Alberto Gonzalo Francés, del batallón de reserva de
Canarias núm. 7, al regimiento de reserva de Zafra
núm. 71.
11 Anselmo Antolín, del regimiento de reserva do Rose-
llón núm. 80, al batallón de reserva de Canarias
1 núm. 7.
Excrno.Sr.: Vistos 10B proyectos de «Caballete apunta- ¡ 'Comandantes
dar y blanco de punteda" inventados por el primer tenieo- ID Ju G f· -:\,T b h d d d t d
. . , T. . an arc a l\'l.anCe o, que a cesa o o ayu an e e
te dde Infantería D. Rlcaródvo AErg~s Iltel~~~ y. qtU~ para los CfeC-'lt ca?1po del general D, José García Aldave, alregi.
tos e recompensa curs , ... es a lUm~s erIO con su eB- , mIento de Sevilla núm. 33. '
crito de 29 de noviembre de 1902, el ,Rey (q. D. g.), de acuer.! "Alfredo del Aguila Brena, del regimiento de reserva
do con el informe emitirlo por la Junta Consultiva de Gue- 1 de Albacete núm. 105, al regimiento de Malilla nú-
rra, y por resolución de 15 del mes actual, ha tenido á bien mero 2.
concedar al intere~l1do la cruz de primera clase del Mérito »Eusebio Fernández García, del regimiento de Melilla
,Militar con distintivo blanco, como comprendida en el C9S0 núm. 2, al del Infante núm. 5.
10.0 del arto 19 del reglamento de recompensas en tiempo de »Mariano Rodríguez Concha, ascendido, del regimiento
paz ~ de reserva de Túnez núm. 109, á situación de ex-
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento., I ced~nte en la primera región. . .~ .. f to D" d.l V' E h - M > FrancISco Castellano Cervantes, ascendIdo del regI-o.tO·"l~B e ec s. 10B ~uar e" . • muc 08 anoe. 11- . t d C t b " 3'"
. :- . '~.,I; d 1903 Hlleno e an a na núm. 9, a SItuaCión de exco-
dnd 22 de J"_':O e . dente en la sexta región.
MART,ITEGUI J G
" osé' m'cía García, ascendido, del regimiento de re'-
serva de Miranda núm. 67 yen comisión en el ba-
tallón de reserva de Canarias núm. 4, á situación
do excedente en Canarias. '
~ Máximo Cadarso Grefío, ascendido, del reaimiento de
Bailén núm. 24, á situación de excedente en la
... ".sex~'::' reglOll:
) Looncio MOl:tm~s :rest3:nos, excedente en la primera
región, á igual ;:!;u8,clón en la octava.
) Benito Márquez; l\Iartíne~~,e~cedeJ?-te en la cuarta re-
giónü. iaual HÍtuacióu en J:;: QUInta.• , h ... .
" Luis .Ruiz Rojas, del regimiento de !';;80rva <1e ~Iuelva
núm. g4, á situación do reemplazo voll1ntal'lo en la
primera región. ,
" Antonio Ferrando Rubini, de la Secretaría de la Sub·
inspección de la cuarta región, á situación de ex-
cedente on la misma región.
> Joaquín Prat 'l.'orrás, excedente en la primera 1'8gióll,
al regimiento de reserva de Segovi.a núm. 87.
Capitanes
D. Camilo Jrigueras Luna, ascendido, del regimiento de
Garellano núm. 43, al mismo. '
"> Rafael Bernabeu Masip, .del'regimiento de resenTa de
,Castellón núm. 74, al regimiento deOanarias núm.!.
~ Arturo Pasalodos Moreno, del regimiento de res~rva
de Badajoz núm. 62, al regimiento de Gravehnas
núm. 41. ~ ,
» José Par<,lo y Pardo, ascendido, del regimi?nto de ls3o-
bella Católica núm. 54, al de San MarCIal núm. 44.
» Gonzalo Ramírez Esparza, do ree~plazo en la sexta
región, al regimiento de Canta~rIa núm. 3.9: .
" Joaquín lbáfiez Schiaffino. ~sc~nclido,de laml1lCla vo-
luntaria de Ceuta al regImIento de Ceuta núm. 1.
» José Ruíz d.e la Mor~na, ascendido del regimiento de
Couta núm, 1, al de la Lealt~d núm. 30.
» Enrique Climent lrerrer, de la Zona de Zaragoza mí~
mero 55, al batallón c3ozador~s~lfonsoXIIm~m. 15.
» Rafael Castro Cambin, dal regulltento de San 11 ernan-
do núm. 11, al de Canarias núm. 2.
José Irigoyen Torres, gob61"Dador militar del Fuerte
Rapitán al regimiento do Galicia núm. 19.
Angel San 'Pedro Aymat, del quinto batallón de Mon~
taña, al regimiento de Luehana núm. 28 ..
SEOCIÓN DE IN!"ANTERa
DESTINOS
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido á bien, por re-
BoluCIón de esta feoha, conferir 108 mandos del regimiento de
Bllilén núm. 24 'j Zona de rlldutamiento de Cíudad R'!al nú.
mero 27. resp€'otivamente, á los coroneles de Infantería don
Gustavo González Escandón y García, del regimiento Reserva
de PamploDa núm. 61 y D. Salvador Ramírez Valenzuelade
. ,
la Zona de reclutamiento de Alicante núm. 45.
De real orden lo digo B V. E. para su conocimiento y de-
más,efectos. Dios guard(l á V. E. muchos afios. Madrid
23 de julio de 1903.
cs, como comprendido en el art. 16 del reglamento de re-
compensas en tiempo da paz.
De real ord'3ll lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demaa efeotos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Mil.·
drid 22 de julio de 1903.
© Ministerio de Defensa
.. :.,
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D. :Manuel Rni? del Portal Fernández, de roemplazo en
)asegunda región, al regimiento de laRDinanúm. 2.
» Ernesto Berned :üadasú, ascendido, dol regimiento del
Infante núm. 5, al mismo.
» Vito elo Miguel Ugartc, del regimiento de nailón nú-
merl> 24, al de Zamora núm. 8. .
D Manuel Oanella Tapias; del regimiento de Murcia nú-
moro 37, al de Zaragoza núm. 12. . .
> Eduardo Palomaros Fayés, ascendido, del regimiento
do Luchana núm, 28, al de Gerona núm. 22.
» Manuel Fornos .MatoR, ascendido, del l'ogimientode
La Albuera núm. 2(i, al mismo.
» Cándido Mil' Montero, del regimiento de Melilla nú-
mero 1, al de Sevilla m~m. 33. .
» José Al'évalo Mnrco, ascendido, del regimiento de
Cantabria núm. 1)9, al mismo. .
1) Vicellto IlIglada Ors, del' rogimiento de la Princ""o
núm. 4 y alumno de la Escuela Superin~ . '.. ,~.
1'ra, al de Otumba núm. 49, COf1;:·J¿ de ~ue:,
Escuélu. _~.lnuando en dICha
) Jesús i\Iijarcs COl,r1 - . • • " .
Ceutfl .- . .~ua(lo! ascendIdo, del leglmIento de
II F"'" ", ~lU~. 1, al llilSmo. ..
..•üae1 J\larhnez Gómez, del1'egIffil(mto de Alava nú'
mero 56, al do MHlilla núm. 1..
" Tolesforo ~lartínoz Cl1.be:¡,as, del regimiento de Burgos
núm. 30, al batallón de Cazadol'osCatalufía núm. 1.
;¡ Emilio Pórez Egea, supernumorario sin sueldo en la
tercera región, al batallón Cazadore3 de Tarifa nú-
mcro D."
» Santiago Albert Lópoz, del regimiento do Ceuta nú'
mero 2, al batallón Cazadores de Mél'ida núm. 13.
1) Victoriano Casajús Chambel, de reemplazo én la pri-
mera región, al batallón Cazadores d~ Mérida nú-
maro la.
l) Antonio de la Cal Gómez, de reemplazo en la cuarta
región, al batallón Cazadores de Estalla núm. 14.
)l José Gómez Fernández. y Fernández,de reemplazo en
In. segunda región, al 4: o batallón de Montana.
~ César gspañol Núñez, del regimionto de Burgos n:(¡·
mero BG, al de Isabel la ülf.ólica núm. 54.
» Luis Erice AdalTaga, ascendido, del regimiento de Ga-
rollano núm. "13. al mismo.
)) Francisco Pérez l\Jt~l'tínez, ascendido, del regimionto
do Ceriñola núm. 42, al de San Fel'llando núm. 11.
> Luis Cristóbal Beorlegui, ascendido, del primer bata-
llón de Montaí'ía, al mismo.
> Joaquín Oortés Delgado, del batallón de primera re·
serva de Baleares núm. 3, al regimiento.de la Prin-
cesa núm. 4.
1) Leopoldo Pérez Palá, del batallón de Cazadores de
Estella núm. 14, al batallón de prime,ra reserva dE;!
·Bn.loares núm. 3. . .
:l Manuel Pérer. Salas, de reemplazo en la cuarta región)
al batnllón Cazadores do Estella núm. 14. .
J Carlos PÓl'OZ li}rrttsquín,. ascendido, del Í'egimiento
de Alava núm. f~G, al mísmo.
1) Manuel .!:..óp07, Fernández, dol batallón Cazadores de
Tarifa núm. 5, á situación de reemplazo volunta-
do en le. segunda región. . .
) Eladio Hodl'Íguez Pereira, del regimiento de Galicia
núm. 19, á situación de reemplazo voluntario en
la primera regíón. . .
» Fabio Gálvez Piñal1 del regimiento de Canat~lJ.~ D\í~
D. Juan :Martínez Guardiola, del regimiento de Ar~gón
núm. 21,al tercer batallón de montaña.
» Luis Navarro y Alonso de O~lada, del batallón do ca-
zadores de Tarifa núm. 5, al regimiento de reserva
de Avila núm. 97.
1) Francisco Jiménez Arroyo, de este Minist~rio, al re-
gimiento de Aragón núm. 21-
P~'imcros tenientes
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D. Juan Sanz Borrell, del regimiento de Asia m'tm. 55,
al de Navarra núm. 20.
lO Justo Marth'\el, Ruiz, de lo: qomisión Jiquidad~ra ~~l
primer batallón del rogImIento de Talado num. y,:'>,
al regillliento de Baleftres núm. 2: .
~ Marcelino Moya Garay, del r?gI?llonto ~eser:a
de Compostela núm. ~l, al regIilllOnto de Canarms
número 2.
:) Valontín Benedicto García, de la ComÍflÍón liquidado.
ro. del batallón de San Quintín PeninsulD,r núm. 7,
afecta al batallón Cq,zadores Figueras núm. 6, al
regimiento de Canfirias ~lÚJ?' 2. , '
» Juan Ruiz Chueca, del regImlOn~o de ,...Luchana nu-
mero 28, á la zona de Hüesca nnm. 41.
» Victoriano Fernándoz Núfiez, de reemplazo on la oc·
ta,va región, á ID, zona de Monf~rte núm. f)4.
» Juan Garnica Guaita, del batallon de cazadores de
Alfonso XII núm. 15, á la zona de Barcelona nú-
mero 60.
» Eulogio FO'ch Climaco, del regimiento de Navarra
núm. 25, á la zona do Balearos.. . ..
)) Manuel Doñate Lafuente, del regImH:mto~ de Gallcla
numo 19, á la zona de Zaragoza núm 50.
» Fernando Martínez. do Monge Restoy, ayudante de
campo del general l?: Joaquín Os6s, ála zona de
Santa Cruz do Tenen1:o. . .
» Nicomedes Delgado Morán, del I:eg!ll~~~nto ~e re~erva
de Gijón núm. 99, á la ;wna o:e ~h]ol\ numo 43..
» EU<TonioSerrallo Valero, del regImIonto do Canarl~s
~úm. 2, al regirniol.lto de resorva do ValladOlId
núm. \)2. . ..
lI> EplÍlio Ij'eliú Arbona, del batrdló~l do pl'lmflfil .l'ose:';a
de Baleares núm. 2, al de ¡gual uenOmmt1.ClOn .
núm. 3.~ J"l::m Gonzáler. 'Conzález, del batallóa (l~ . d
6 < , ~'" rOserva .e
Canarias núm. Ó, al reg.imient{) 'tAO reserva de Cá-
Jiz núm. \)8.
» :Mignel Horrero Delga(l:v, del regimiento de resorva de
C:idiz núm. 9~, al de MiralHla núm. fj7y en comi-
sión al b:·.'callóll de resorva de Cannrias núm. 4.
;¡. J?élix !'1.z-rmr Alvarez, de reemplazo en la tercera re·
. gión, al re[~iJllientode reserva de l\1ontenegrón nú-
mero St;\,.
":t Ricarde Otero Fornández, de la zona de Santa Cruz
da "TenerifeJ al regimiento de reserva de Pqnte.
'yedra núm. H3. o
» Gonzalo Arnicl1 Modina, del regimiento de BaloHres
núm. 2, al batallón de primera reserva de Balea-
ros núm. 2.
l> Balbino González Cano, del regimiento de Oanarias
núm. 2, al de re¡;:l()l'va de A!"torga núm. 86.
» Miguel Quadl'ado Griñán. del regimiLllto de Grav(w
Hnas núm. 41J nI de róserva do Badajoz uúm. 62.~ Abraham .Santamaría, del regimiento de la Lealtad
núm. 30, al de reserva de Salamanca núm. 108.
;» Pas(:ual Cid Montos, dol regimiento de reHerva de
J;ugo núm. 64 y en comisión en el batallón do re-
serva. de Canarias núm. 3, cesa en esta comisión,
continuando en dicho regimiento. .
11 Hamón <1e Frutos Torres, de la zona de C:-ijón nú-
mero 43, al regimiento do reserva de Compostela
núm. H1 y en comisión al batallón de reserva de
Canarias núm. 3.
" .Tasé Gracia Vallés, dol regimiento de Canarias ml-
mero 2. al batallón do reservi\, de Cn.narias núm. 5.
» DoroillO"O :F'ernández Pl'ieto, del regi'niento de l'eRerVa
de S~lamanca núm. 108, á la situación de reem-
plazo voluntario en la séptima región.
:» Ricardo Malagón LucOfíO, ascendido, qel regimiento
de San Fernando núm. 11, al mismo.
» Tomás Mora GÓlllOZ, del t:)rcel' batallón .de. montaña,
al regümento ,dol Infante núm. D. .. .
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MARTÍTEGUI
l\fAR'rÍTEGUr
--...
8efíor Ordenador de pagos de Guerra.
Betiores Caphanes gener8Jef:l de la sexta y séptima regiones.
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) ha tenHo tí bien diepo-
ner que los segundos tenientes de Inf,¡nteria (E. R.) ae la Ca-
misíón liquidl:ldora del batallón expedioion!J:r.io éo Fillpinas
numo 6, aft'cta III regiroiflnto de 16E1.b€1 II núm. 32, D. Diego
Mosquera Quesada, y el afecto tí la Zuna de San Sabastit\n nú-
mero 19, D. Víctor Hortiguela Carrillo, pasen, respectiva-
mente, tí pre&tar sus servicioR al cuadro orgánico de las ZODas
de Jaan núm. 2 y de San 8ebastián núm. 19.
De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios ~uatde á V. E. m¡;:chos eño!3. Ma-
drid 22 de julio de 1903.
8afior Ord.cnador da pagos de Guerra.
Señoree Capitanes generales de la cuarta región y de las isf8s
Balcl;l.res.
Excmo. 81'.: El Rey(q. D. g.) ha tenino á bien dieponer
que el comandante de EstadoMllyor !le Plnz5s, ascendido $
dicho empleo por r"'81 orden de 4 délsctgal (D. O, núm. 145)"
n. Joaquin Fer!'a!!d!) 'Bosch, que desempeñaba 1\1 cargo de c·o-
mandante militar del CastiJJ.o de Bellver, pase á ooup:n el d€J
gobernador de Prisiones militares de.~~roelona;y que el Ca-
pitán de Infl:lntel'Í1l 1 primer ayudante de la plaza de PalmlA
deMallorollo.O~R.mónGarcbMeosurarlo.pllse á ejercer el
de comaudante militar del Castillo d., Bdlverj correspondien-
tes, ambos deetinos, e.l eervicio del cuerpo de Estado Mayor
de Plhzas.
Derf:\al orden lo digo á. V. E. pa~a su conocimh,nto y de-
más efectos. Dios gnarde tí V. E. IDuchos añC8.- l\f¡'Hirid 22
da julio de 1903.
Segundos tenientes
D. :Miguel García Jiménez, del cuadro orgánico de la Zo-
na ele Jaén núm. 2, á la misma. -
» Manuel Sánchez tlegllra; del regimiento Rosol'va c1t)
·Ronda núm. 112, ti la Zona do Honda núm. 50.
>. Pedro Carrasco Pérez, de la. Zona do Granada mí.·
mero 34, á la de Abnería núm. 9.
» Ricardo I\-IandJy HamÍrez, de la Zona de CllÜ:J.ca m'i-
mero 26, á In de Madrid núm. 57.
Madrid 22 de jUlio de 1903.
1
1
, RET1:I~OS
Excmo. Sr.: Vista la Ínstallcía que V. E. curS? á este
l Mipif:Jto{lrio (Jon su escrito de 19 do junio del año próx:mo pa-
B!\do j promovida en 7 del miAmo por el seg(lDdo tenl~nte d~ .
Infanter!a (E; R.) D. Tdstáo Fernández YFernández! n:i8cto all
regimiento 1tes~t9'~ de la Coruña núm. 88, en SÚplICa. de re~
th'o con los beueficios de la l~y de 8 do enero /le 1902, y ha,·
hiendo dei?Rpareddo lRS causas que delJlol'~ron la. resolución.
de dicha inatancia, el Rey (q. D. g.) ha tenIdo abIen ~(jcedor
á la petición del interesado, con arreglo á la m~nclOnndl:l,
.ley, una vez que lo solicitó dentro del plazo prevenIdo por la
misma' debiendo oausar baja en el cuerpo á que pertenece,
por fin' del mes actusl, y alta en la ootava región; percibien-
do par la habUitación'correa[)ondiente, desde 1.0 de agosto
próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas mensuales,
. - ~. ~.. .
••••
Señor•• ,
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ~ervido
disponer que los oficiales de Infantería (E. Ro) comprendidoa
en la siguiente, relación que comienza con D. Antonio Már;"
quez Cano y termina con D. Ricardo Mandly Ramírez, paBen
deBtinadüs. en situación de reserva, á los cuerpos que en 1&
rnism!l se les señalan.
De real orden lo digo aV. E. paxa eu conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~ijo~! ~lidrid I
22 de julio de 1008.
1lelacidn 2'U8 lie ffia.
Capitanea
D. Antonio Márquez Cano, asclmdido de la Zona de Ba-
dajzo núm. 6, á la misma. '
, Damián' Redondo Moreno, de la Zona de Toledo nú-
~ero 12, :í. la de San Sebastián núm. 19.
» Manano Buzón Alvarez, do la Zona de Logrofío nú.
mero 1, á la de Zaragoza núm. 55.
Primer teniente
D. Antonio Gómez Molero, do la Zona de Oáceres nú-
mero 40, al regimil?pto Reserva de Plasencia nú-
l;Uerq 106.
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mero 1, á situación de reemplazo voluntario en Ca-
narias.
D. Francisco Dávila García, de reemplazo voluntario en
la. primera región, á igual situación en la séptima.
» Mariano Fernández Berbiela, del regimiento Cauta
núm. 21 á la milicia voluntaria de Couta.
Seg'undos tepi"ntelf
D. José Pastor Rodriguez, destinado pOi' real orden de 17
del actual (D. O. ll'llm. 158), al regimiento de San
Fernando núm. 11, al de León núm. 38.
:t Antonio Lozano Dema, del batallón Catadores de
Ciudad Rodrigo numo 7, al regimiento de Co'\t[l;~
donga nlÍm. 40.
i> Manuel Sánchez de Linares y García, del batallón Ca-
zad~r~s de CiwJ.o,cl Rodrigo lll,lm. 7,' al regimiento
_ de..,aooY!l núm, (¡l. .
) Et!rique Cortés !?,otirígüez de Llano, del batallón Ca-
Md(We~ tl'8 Ciudad Redrigonúm. 7, al regimiento
íltl tey núm, 1. .
) Pedro SanQho Sancho, del regimiento de Asturias nú-
D1~l'O 31, al de Baleares núm. 1.
• Franc/.seo Al€n 130M, osI regimiento de Vad-Rás nÚ-
IDtll'O 50, al de Luchana núm. 28
• Alfredo Guedea Lozano, del regimiento de Covadon-
ganúm. 40, al de Guadalajara núm. 20.
:e Rafael Laa. Rute, del regimiento de Ceuta núm. 1, al
de Granada nUmo 34.
) Julio li'ernández de los Ríos, del regimiento de lUcH-
Ha núm. 2, nI del Infante núm. 5.
» Régul? Molino Q,uiroga, de reemplazo en la primera
reglón, al primer batallón de Montafía.
1\ Manuel Rodríguez de Castro, del reO'imiento de 1.u-
chana núm. 28, al do Murcia nú~ 37.
t Luis SalazaI' Báez, dell'egimiento de Andalucía nú-
mero 52, al de Melilla núm. 2.
:J Manuel Expósito Garda, del regimiento de Ca.ntabria
núm. 39, al de Canarias nÚm. 2.
» José l\1ir~ y. Mira, de reemplazo en la tercera región,
al regllluento de San Quintín núm. 47.
Madrid 22 de julio de 1~03. ~1ARTÍTEGUI
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MAllTfTEGUI
Señor (Jnpitan genera! de Galicia. Se:fíor •••
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Or.denador de pagos de Guerra.
ínterin Ee determina t'l que le corresponda en la situaoión en
qnf} queda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De rE'al orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. mnohos añoa. Madrid
22 de julio de 1903.
estopin modelo 1896 existente, interponiendo nna peqneiía
cantidad de pólvora fina entre la cabeza de ebonita y la baea
superior del cuerp().
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efeo-
toa consiguientes. Dioa gUF.tde á V. E. muchos añoe. Ma-
drid 22 de julio de 1903.
•••
Excmo. Sr.: . Vista Ja instanoia que V. E. cursó á. eete
:i\Iinisterio con BU eE'crito de 2 de junio del año próximo pa-
,sado, promovida en 16 de mayo del mifo!mo, por el Bagundo
teuiente de Infanteria (E. R) D. Rafael GODzále~ Cabrera,
af;,octo al regimiento Reserva de Madrid núm. 72, en sú·
pUca de retiro con los ·beneficios de la ley de 8 de enero de
1902, y. habiendo. des8'parecid? las ('aUS8S que domoraron laI
resolUCIón de d~cha InstancIa, el Rey (q. D. g.) ha tenido ti
bien acceder á la petición del il.l,teresado, una vez que lo
'llolioitó dentro del plazo prevenido por Ja, misma; debiendo
causar b9jll en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes
actual y alta en la primera rfOgión I percibiendo desde 1.0 de
a;.~oFto próximo, por la habilitación correspondiente, el haber
provisional de 146/25 pesetas mensuales,interin se determina
el que le corr..sponda en la situación en que queda, previo
informe del Consejo Supl'emo de Guerra y Marina.
. De real orde~ lo digo á V. E.para su conocimiento Yde· I
más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 dil julio de 1903.
MARTiTEGUI
Señor Capitán gerremI de Andalucia.
Señores Presinenfe dal Cons.ejo Supramo de Guerray Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos d~l Guerra,
_.-
SEOCIÓN DE ARTILLERíA
MATERIAL DK: ARTILLERíA
SECCIÓN DE INGENIEB/ S
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q'. D. g.) ha tenido á bien aprobar
una propuesta eventual del material de Ingenieros, por la
que se asigna la cantidad de 2.780 pesetas ti. los talleres de
Iogenieros, para embalaje de atalajes' para el regimiento de
Pontoneros, obteniéndose dicha suma haoiendo baja de otra
igual en la partida por distribuir de la vigente propuesta dQ
inversión. .
De real orden lo digo é V. E. para eu conooimiento y de.
mas efectos. Dios guarde é V. E. muchos afios. Mádrid 22
de julio de 1903. .
MAETÍTEGUI
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Capitane~ generales de la primera y quinta regiones.
.··810.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) se ha servido disponer
que el comandante de Ingenieros D. Julio Cervera y Baviera,
con de.atino en el regimiento de Telégrafos, que encontrán-
dOSEl en uso de dos meses de licencia por enfermo en el ex-
tranjero, no se incorporó 81 terminarla, pase á situación de
reemplazo en. esta región, con arreglo á lo prevenido en las
realea órdenes oirculares de 19 de abril y 10 de octubre de
1901 (O. L. núms. 83 y 229).
De real ordea lo digo V. E. para eu conooimiento y de·
más efeotos. Dios guarde á. V. E. muéhos afiós. Madrid
23 de julio de 1903.
....
l\IARTÍTEGUI
Señol' Capitán genetal de CaBtilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Círc It lar. Excmo. Sr.: En vista del mal funcionamien·
to ob··ervado·en el estopin el~ctrico modelo 1896 en las prue-'
bas efectuarlas por la Junta facultativa de Artillería y por el
Parque da Vigo, el Rey.(q. D. g.) ha tenido á bien disponer.
que por la Pirotecnia !Dilitar de Sevilla se proceda á la fabri·
cación ó modificación de 25 estopines eléctricos modelo 1896, ~ .
con la condición de que el taladro de desahogo de los gasesI
del cebo se avellane en su parte interior para que en ningún SUELDOS, HABEREB Y GRATIFIOACIONES
caso pueda el tapón de ebonita dificultar la salida de los ga- E .
ses; y que se dé á ]a vélvola en BU alojamiento una posición xcmo. Sr.: En VIsta de la instancia promovida por el
fija, Vllra lo eua.l se torneará. una pequeña cintura en la parteIpeón de con~an~a ~e la comandanoia de Ingenieros de esa
infer1:ol' de su aloj<tmiento, colocándola tí, presiónmorlerada plaza, Antonlo Jlmen6z Bernal, en solioitud de que se declare
PIll'il que pUlida lUflgo funcionar y 'ejercer una acción obtura•• al p!'rspnal de su cluse con derecho á peroibir hllberes pasivos,
dora En el mom~nto del displiro. Es asimismo la voluntad el Rey (q. D. g.) se ha eervido desestimar dicha petición por
de S. 1\1., que los r~feridof:l 25 artificios, una vez modificados carecer el recurrente de.derecho á. lo que solicita.
por. la Pirotecnia militar de Sevilla, se remitan á la Escuela De real orden .10 dIgO á V. E. para su conocimiento y
Central de T!ro (!:i{;(]oión del Madrid) para que, puestos t~ dispo- demás. ef~ctos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
. " .dI'., .' 22 de Ju110 de 1903SWlOh :~ R, seCCIón de €'xperieuClas de la Junta facultativa •
de Artilbria, ¡me'um ,f;'ctuarHe los correspondientes ensayes,
y que mientras 10B defectos observados no se corrijan, se ha- Beñor Comandant9 general de Melilla.
ga fuego, cuando en los disparos pueda haber peligw y sea
preoiBo hacer 'CiBO de procedimient-oa eléotrícog, por' medio del
© Ministerio de Defensa
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DaaION DE AD:M!NIS~nACI6N KILITAE
INDEMNIZACIONES
Exomo. Sr.: Ea Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
comisión de que V. E.dió cuenta á este MinistGrio en 3 del
actual, conferida en el mes de junio próximo pasado al
primer teniente del eBcuadrón de Escolta ges!, D. Antonino
Luzunáris Noain, y al profesor Begundo de Equitación del
miBmo D. Patricio Gómes Rubio, qne han asistido alconourso
hípico internacional celebrado en Barcelona, deolarándola
indemnizable con los beneficios del articulo 10 del vigente
reglamento de indemnizaciones, durante los 15 dias inver':'
tidos en dicha comisión.
De réal orden lo digo AV. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dics guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de julio de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Senor Ordenador d(pagoe de Guerra.
.. ...
De real orden lo digo á V. E. para lilU conooimiento y
liemás efectos. Dios guarde 8 V. E. n:moh08 afios. Ma1rid.
22 de julio de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor•••
...
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este.
Ministerio en 2 de junio último, promovida por el corneta.
de la comandancia de la Gu~rdia Civil de Santander, Antonio.
Muñoz Montes, en súplioa de que se le ponga en posesión del
premio y plus d~ reenganche desde 1.0 de s9ptiembre de
1901 en que inglesó en dicho ouerpo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido Il. bien acct.,der Il. la petición del interesado. por hallara€!
comprendido en la real orden de 20 de febrl!ro de 1888, y
disponer que la comandancia citada, produzoa la reclamación
de los correspondientes devengos, en la forma. reglamentaria.
De real orden lo djgo á V. llJ. pllIS su oonocimiento y
demás efeotos. Dioe guarde IÍ V. E. mucoos afios. Madrid
22 de julio de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagoll de Guerra•
PREMIOS DE REENGANCHE ...
.. -.
SICOIÓN DI roSTIaIA t :tiEll:mCliOS PASIVOS
INDULTOS
MAR'l'fTEGUI
Sefíor Director generul de la Guardia Civil.
Sefíor Orde.nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la inlitanoia que V. E. CUrsó á este
Ministerio en 2 de junio último, promovida por el guardia
oivil de segunda clsse de la come,ndancia, de Lérida. Fran-
cisco ilartinez Galera, en súplica. de que se le pongol:'u
posesión del p.remio y p!ua de reenganche desde el 18 de
diciembre próximo pasado, el Rey (q. n. g.) Se ha servido
desestimar IR petición del intereeado, porque habiéndose
comprometido voluntariamente á rervir cuatro añoB sin
opoión á premio deEde 1.0 de dioiembre de 1902,oarece de
de dereoho á lo que solicita. comooomprandido en eloaea
primero del articulo 30 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. nÚm. 239). .
De resl orden lo digo Úo V. E. plU'8 'su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde é V. E. muohoB años. Madrid
22 de julio de 1903. ~
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito que el
Capit8.n general de Andaluoia dirigió á este Ministerio en 16
de febrero último, consultando la procedencia de la baja de
30'31 peaetM, practicada por la Intervención generlll de
Guerra ai segundo batallón de Infantería de' montaña, por
premio de enganohe no devengado por el educando dé
música de dicho cuerpo, Rafael Sites Cortés, que admitido
como voluntario con premio por cuatro afios en 25 de DO-
viembre de 1901, se le acreditaron 62'50 pesetas por primera
mitad de la cuota de entrada, como comprendido en el caso
"egundo del articulo 20 del leal decreto de 1.° de junio de
1877, concordante con el 19 del reglamento de 3 de junio de
1889 (C. L. núm. 239), y al caullar baja en dicho benefioio en
26 de febrero de 1902, por sentencia de oonsejo de guerra,
Ee verificó su liquidación final de premio deduciéndole la
expresada cantidad de 30'31 pesetas, de la cual se halla en
deacubierto la caja del mencionado cuerpo; considerando
que aun cnando la baja practicada por la Intervención
general de Guerra se halla perfectamente ajustada á lo pre-
ceptuadoen los artioulos33 y 35 del precitado reglamento,
en el mismo no se ha pre"Visto eete eMO, en el cual se obser·
varan 18s formalidades reglamentarias en las operaciones de
reclamación, reconocimiento y abono de las 62'50 pesat8s,
no siendo dable, por tanto, exigir responsabilidad á ninguno Exo~o:Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
de los que intervinieron en dichas operaciones, fuera del á este MIDIsteno en 18 de mayo úLtimo y promovida. por
propio inter~Bado, el Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo Dolores Valbuena Escobar, vecina de la viila de BenalmadenB
informado por la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á (Má.laga), en súplica dl:! induito para su esposo el confinado
bien resolver que el cuerpo de referencie. reproduzca· la reola- en !a prisión de penas aflictivas de Burgos, Daniel Blanco
mación de las 30'31 pesetas deducidas reglamentariamente BalO, en donde se halla sufriendo oondana de 8 aftos, 2 meses .
por la Intervanción general de Guerra, como parte propor- y un ~ia de prisión militar mayor, que le fué impuesta por'
cional da premio liO devengado por el educando de música el delIto de lDeulto á superior y disparo de arma de fuego,
Rafael Siles Cortés, previa iostrucción de expediente en que el Rey (q. D. g.), de acuerdo oonlo expuesto por V. E. en
se justifique lilU in801venoia, en analogia. oon lo dispuesto en lil~ citado escrito y por el Consejo Supremo de Guerra y Me,.
real orden de 9 de abril de 1892 (C. L. núm. 107). r~na en 10 del mes actual, se ha servido desestimar la peti-
Es aEimiemo la voluntad de B. M., que esta reeolución sea cIón de la recurrente.
de caracter general, aplicándose, previa inetrución de dicho De real ordfln lo digo á V. E. para lilU conocimientoex~ediente de insolvencia, a.los enganchados qua causen demáS. ef~ctoF!. Dios gl1ardi3 á V. E. muchos afioe. Madri~
bala en el premio por sentenCIa ó defunción. antes que les 12~ de Juho de 1903.
corresponda en relución ai tiempo servido, la primera mitad . MARTíTEGUI
de la cuota de entrada peroibida regtamentadamenttl; que se Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
considerará como devengada. Señor O¡l.pit8.n general de 1& segunda región. .
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MARTÍTaGVI
........
Sefior Presidente del Collsejo Supremo de Guerra y M~ina••,
Safiol: PrE:sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con10 infor~ .
mado por el Consejo Supremo de Guerra 'J Marina en 11 del
corriente me!!" ha tenido á bien disp(}ner que 18p8n~ión de
638'75 pesetas anuales, que por red orden de 6 de julio de
1897 (D. O. núm. 149), fué concedida. á D.a>Falip~ ~"ll~luga
Góngora, en concepto de viuda del oficial 3.° d"l Adini~iatra.
clón Militar, D. ~icardo Medrano Robles, y que en la actua.
lida.d se halla vacante por h~ber contraido pegundas nupcillll
dicha pensioniata, 8ea transmitida 1\ I!lU hija y del causante,
D.!t María del Carmen Medrano Sacaluga, da estado soltera,
á quien corl'e!lponcte según la legislación vigente; debiendo"
serIe abonada, mientras permaneBca en dicho estado., en la
Delfgf:l.ción de Hacienda de la provincil1o de Cádiz, á,' pa,rtir del
24 de noviellJbre de 1902, siguiente dia al en qU,6. contrajo
segundo matrimonio su'refadda madre~ y por J;t;l8nO de I'!U
tutor D. Juan tlacaluga Góng()ra, ó persona que Mredite
serlo. - .
De real orden lo digo 1\. V• .Ill~ plll:l.l s~ oonotl~miento. y
demas efeotos. Di09 guarda {¡, V. E. muoho.e afi'Oe. Madrid
22 de iulio de 1903. . . '. .
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo infor.
mado {lor eS9 Consejo Supremo, ha tenido á bien oo'needar A
1st! comprendidas en la siguiente relación, que empi~za oon
D.II Sabina Carrasco Po~o y termina con D.· Ascensión Victoria
Meoa, por 108 conceptos que en la misma se indioan, .las
pensiones anullles que ee les sefialan, como comprendid:j,s en.
las leyes ó reglamentos qlle se expresan. Dichas pensiolleS
d6berán Bat:,sfilcerse á las iJ;lteresadas por las Delegacicineil de
Haoienda de las provinciaa que B(t mencionan en la BUsodi·
ha relaoión, desde las fecha¡s que !!~ cOJ;lsig~an;~n la inteli-
genoia, de que diBfrutarán del bene6cio mientras conserven
BU actual estado.: ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conociQ1ianto y
demáa efectos. Dios guarde á Y. E. mu.chos afios. Madrid
22 de julio de 1903. '
MARTiT~G'CJI
SeflCr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefiorea Capitanes generales de la primera, segun.da, ~roerª1
cuarta, sexta y séptima regione~., ',' , .'
MARTÍ'l'EGVI
~-,.,-
LICENCIAS
Sefior Capitán general de Catalufia.
Ji: plirá 24 años de edad, ó antes si d.i8fruta empleo con I!ueldo
del Estado, provincia ó municipio.
Exeroo. Sr.~ En "ista de la instancia que V. E. cur.eó á De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
este Ministerio l'!n 8 oel actual, promovida, por el coms,ndunte rlemás efeotos. Dios guarde á V. E. much9.~ alías. Madrid
da Infanteri9, retirado, D. ttal!~lel Carbonell y Bermúdez'de 22 de julio de 1903.
Castro, en súplica de licencia por tiempo ilimit&do para la
isla de Cuba, el Rey (q. D. g.) pe ha servido coaceder al
interesado la Ucencia que EOiicitsj debiendo, mimtrall resida Sefior Capitán general de Glllicia.
en el e;i.tranj('r~, cumplir cuanto dispone p~r8 lns eJa.sBa
pa!!Ívl1s que S8 hallan en eeta cfiao, el reglamento de la Direo-
ción general de diohas classs, aprobado por real orden de 30
de julio de 1900, inserto en la Gaceta de .Madrid del 5 de
agol'tol:!iguiente, y las que pudieran dictnrl'e por el Ministerio
de Ht1cienda.
De relll orden lo digo Il. V. E. para su conocimiento y I
demás efectos. Dios guarde á V. E. m.uchos afios. Madrid
22 de julio de 1903.
PENSIONES I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inror.1
mado por 61 Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del
corriente meEl, ha tt111ido ti bien disponer que la pensión del
MontepioMilitar cltl 625 pesetas anuales, que por real orden
de 11 de ene:.:o de 186~ fué concedida tí D.a Fal!Sti!la Rodrí-
guez Nogales, en concepto de viuda del c~pit{m de Cara·
bineros, retirado, D. Francisco Muñcz, y que en la aotuali·
dad se halla 'Vaoante por fallecimiento de dicha p0neion1sta,
sea transmitida á su hija y del ClluSllnte, D. a Feliciana Mu-
fioz Rodriguez, de 6studa villda, á quien correi!ponde según la
legislación vjg¡;ntfi; debiendo Eerla ftbonada, mientras pBr.ma· . Señor Capitán general de Andalt1cfa.
nezca en dioho cstado, en la Delegación de Hacienda de la
provincif), d€' OAceres, {; partir del 24 de m5Yo de 1902, si·
guiente di!> al del óbíto de su reiHida madre.
De rEoal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás afectos. Dios gurlrde ft V. E. muchos años-. Madrid
22 de juHa de. 1903.
MARTfTEGlJt
Sefior Oapitán general de Castilla. la Nueva.
.Befior Pre!!idente d€l Consf!jo Supr.emo de Guerrl\ , Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11
del oorriente mes, ha tenido á bien disponer que la pemión
del Montepio, Militar de 62W66 peseta!! anuales, que .por r~.al I
orden de 17 de jur.io de 19lH (D. O. núm. 131), fué oonce·
didn, en vie. ~~e revisión, á D.1l Ramona Hernández Celia, en
concepto de viuda del primer teniente de InfanteJia D. JUlln
l.oézaro Cardenal, y que en la actualidad se hl!lla vaoante por
habe:r contraido segundas nupcias dicha penaioni"la, EleR
transmitida á su hijo y del enmante D. Romáu Lázaro Ber·
nández, é quien corresponde según la legi,llación vigElnte;
debiendo serIe abonada, en la Delegación de Hacienda de la
provincia de la Coruña y por mano de la persona que aore-
dite ser RU tutor legal, á partir del 26 de septiembre da 1902,
siguiente dia al en gue oúntmjo segundo matrimonio su :f,;-
lerida madre, y hasta el 6 de diciembre de 1910, que cum~
© Ministerio de Defensa
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Madrid 22 de julio de lt}Q3.
.OMBRES DE LAg INTERMADA8
» Rafaela de la Fuente $állchez••. IIdem ....... IComandante, D.Tomás Adrián Dunsire ...... 1 l.200
) Mllria de la Encarnación Fel'llán-
dez lIernández..•......••... ¡fdem ..•.••. \2.0 tente., D. Juan Hernández Martinez .••...
) María Josefa Ferror Monsem.\t .. IJem ••••.•• Co~onel, D. Jl.111teo Navascués Barcelona .... '..
» Justa García Cp.jas.••.•. " .. , • ,lIdero •.•.••• jT. c.oroneigraduado, comte., D. Vicente Mín- I . ..
guez Al1f:nde 1 1.1~6 »IMont:JPíoMlhtar
. , Inspector méd.O de Le. cla~e del cuerpo de Sllni'}' 25' io 186,4 y
:» Enl'iq~eta León YNieto ...••••• ¡I<tem •. ·····1 dad Militar,. D. ~runci8co, Alvarez.de Quevc- 2..500 » R. b:~Ju¡,¡() 1890.
. . do , del Cetro.. ~ ", . .
) Encarnación Llorca ~ Polo ..... ldem ••••••. ,Capitán, D. Miguel Cantero Moreno ...•...•... , ,625 ¡) 22 julio 1891... 6 mayo .•••
P 'l M' 'B 11 I;i , ~OfiCjall.O de Admón. Mili'., D. Manuel padrÓn! 52" M t í Mil't . 27) 1 ar Ola e o............... ...em....... E .hU»• on ep o 1 '111 marzo ...
. ' ecnc, .••.•...•••..•..•..•...... , .•...•.
) Ascensión Victoria Meca ....... rdero ....... Il.cr tenient~,D. Francisco Díaz :M:onti~1. ..... , 470 »,22 julio 1891... 15 abril .....
.' .
D.II SV.bina Carrasco Polo ••••••.•• IViuda •.'..:.. ~Comte. ho.norífico. capitán, retirsdo, D. Valen·
Un Vázquez Paredes .
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S!OO~ÓN' DE mS'rIt'CiOOZÓN, BEOLUTAKIEN'rO 1 DmloOIONES
ASCENSOS
. E~cmo. Sr.: Aprooo'.l.do lo p~opue!lto por el Director de la Aoademia de Artilleda,
el Rey ('l. D. g.) Be ha servIdo promover al empleo de seglIndo teniente alumnc de
la expresada Aca,1emia,:á los 25 alumnos comprendidos en la siguiflnte relación. que
empieza con D~ Antonio fi'<lrnandeI:Sola y termina con D. Pío Planas y Rodés, loa cudeB
diBfrutartn ~n su nue\'o .empleo lt3.Jtntlgüedad de 11 del coniente.
De real orden 10 digo á V. E. para 'Bil conocimiento y demás efectos. Viosguarde
á V. E. muchos años. Madrid 23 d8 julio de 1903',
MARl'f'lJIroUI
6efior Capitán general de Oaetillala Nueva•
Señores Oiden~dor de pagos de Guerra y Directol' de lo. AcadGmia de Artilleda.•
l~1~
,.
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Relaci6n que se cita -_._----~------:---._-----
Clases NO!l[BRES
NO:úBRES Observ.~oionos
IICOIÓN DE mST:B110C¡ÓN, nEOL1jr.rAJW:EN~O l'
DIltECOIONES
émCULARES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria "f SeccIones de este 14inisterio '1 d.e
la.s ,Direociones genera.les
D. Loreto .. , •. ~ .
D.n Marí~ ...•. Saiz Ruiz., ..•••.•••. : ••.••.
» Rulaha.... '
D. Manuel. ... 18 t S d '~ Benigno •.. ¡ ernegue ava or., .. ".,.·
JI) Fulgencio .. ¡
D.n Írene ••... \Mestre Santa Marina, ••.••••
1> M.aVictOria~~ 11,n Dolores
D. Angel Pérez'Martfnez ••.• , •• ~ ..•..
~ Juan ..
1> ManueL... ,
D.n Carmen.•. lB 'b V l·D. Ernesto ~ ara1 ar e asco .
D.n Victorina.\
D. Isnílls Rodríguez Padilla.•..•....•.
» Fedel'lco .
D.n Agu~tina .. '1
» Mana..... G 11 Z b
» Concepcióní arga o ur ano •.•..•.•.•..
D, Clandio "'J, '
. ~ Manuel. .•.
" BalvalIor..•.
n.a María ..• , C t l\I' ,D. Antonio. " ues a oyano..•... , .• " .. '
D.n Rosa .
» Aurora .
D. Julio Galiana Mata " ., .•.•.
D.a Pilar Miranda Ofia .•..••.••.......••..
~ Carmen ... /
D. Joaquín •.. G . SI'
» José ' orgoJo ara egm.... , ......
D.& María \. ,
D.Julián l . ' .'
B a Andresa. '(1\1 t G 1 -D. Jacinto ,1 on afia a anena•.••..••..
» Mauricio \
D.n Pilar Colmeiro Marrugat. .•.••.... , ..• ,
» Rumona Luquo ArrabaL •.•....•.....••
D. litiguel ..•.
» J orónimo •. Alonso Ustáriz. '" .... , ..•.
» Prudencio•.
l) José .......
D.S. Mercedes. ,Casellas Bana ..••••...•••..
D. Vicente .... \ . .
D.S. M.a Pilar.,
~ M." Asun-
, ción .
D. LuiR Mo 1 M '11
D.8 M.a Purifi- ra OVI a .
ca~lól1 ..
JI) M.u delCar-
men..... :t
D. Francisco Ruiz Yangües... ....•••••..•. ¡)
:tJuan ...... lv 1 Ló d H »D.• Francisca . ~ a ero pez e aro....... ~
D.César Gallardo Carrasco. • . . • • • . . . . . . . • . »
D.n Marina ••. ~ ¡)
D. Abell1rdo .. »
D,á Margarita. Marroquín'Pascnal.......... »
D. José....... :»
D.aMaría.... l>
» Trinidad Díez Gutiérrez.. . . • . . . . . • . • . . . »
D. Alejandro Boquerli:steve.............. »
D. Manuel. , •.¡. . \Tienen que presentar lIS parti-
D. José. . . . . •. Rodríguez Rodríguez ..•••.•. ~. das de bautiiffio Itgali.lldu
D." María..... 1»
D. Itaíaol. •.•.1 »
D.e. Elisa .... , >Velasco Crespo.............. »
: ~~~~~i.s.c~::~\. :
» Toodora... »
l) A:llCeli.... Chamol'l'o González . • • • • • • . • »
» Milagros... »
D. Félix...... »
D." Pilar .••.. \ )
D. José ....... G t 1 t '. ~D,a M.a Loreto 'n a gar ua ..••••.•• , . •• . . ~
» M,a del Car-
men..... r,
t }) Aurora····/N 1 C ·t »í ~ Gabina .... \ uga cm agoya........... ~
1,· D. Sllmuel Miguel Careaga. •.•••.....•• ..••. IID,a Vicenta Ortiz Losaa ,.. •
Observaoiones '
:M,ARTITEGUí
D. Antonio Femind('z Sola.
~ Guillermo Sane HueHn.
II Julio Equili'z y Crtbtza.
JI) Antonio Oliver .ll:chaza.rreta.
~ }l'ranoi¡;¡co Bounin y Guerin.
ll) Eloy de la Brena y Quevedo.
» 'JOEé MartinE'z Silpiña.
» AIAjo González y Garcia Gutiérrez. '
ll) Rldael Rozas V Villa.
JI) José G"rda Gutiérrez y Salcedo.
» Atilano Fernández N€'grete y Pérez.
~ Vicfnte ASUBJ'O y Sllenz de Cenzano.
JI) José Rojits y Marcos.
~ Enrique Montesinos Checa.
ll) Ernesto Pons y FernándE'z.
~ Fu1w'ncio Hererlia de la Canal.
» Salvador Iglesias y Dominguez.
» Guillermo Gil Ruiz.
» Antonio Coronel y Torres.
» Kduardo de Ordufi,a y Gl!Icfe..
~ Francisco Oria y Galv:lche.
» Luis Medrana y Padilla.
» Joaquin Gonzalez 'v Ji¡nénez:
~ Camilo Llorca y Cubella.
» Pio Pl:l.ns8 y Rodés.
Madrid 23 de julio 1903.
No:r.rBRES
Alumnos ..••.
D. Alejandro Colmt'?iro Marrugat .. , ••... "'j
~ ~nriq~l11 ••• /
l) Ji edenco .... íGarcía l\Ioreno ....••....•. ~
D.llo Emilla •••
DESTINOS
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g), por resolución de esta
fecha, se ha servido nombrar Director de la aoademia de Iu-
fantl'ria, al coronel D. Niceto 1IIaY0l'al y Zaldívar, que manda
en la actualidad el regimiento de Bailén núm. 24.
De real orden lo digo á V. E. para tilU conooimiento y
rJemáa efectoa. Dios guarde á V• .81. muchos afios. Ma-
drid 23 de julio de 1903.
MABTITKGUI
Befior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefíorea Capitán general de la sexta región y Ordena'dor de
pagos de Guerra. .
ASOCIACIÓN DEL COLEGIO DEI MARíA ORISTINA PARA HU~RFANOS
DE LA INFANTERíA
Relaci6n nominal ele los 100 p?'imel'os hué?fanos de la escala de aspi-
rantes de clicho Colegio. á quienes se cuncede la pensión reglamen-
taria, con ar?'cglo á los arts. 123 y 124 del reglamento ap?'obaelo
PO?' ?'eal o}'dc?~ de 29 de sejJtiemb?'e de'1899 (O. L. núm, 185).
© Ministerio de Defensa
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NOMBRES Ob6crvncioues ;s o MB ltE S Observaciones
»
»
1>
l}
»
l>
»
".
l>
»
»
l>
»
"»
,.
»
»
»
»
11
»
1>
»
»
»
Menol' de 8 afi'Ús.
11
l>
l>
» -
»
»
»
Menor de 8 años.
»
»
!t
»
l)
Menor de 8 añva •
»
;}
»
l}
:1>
:»
»
&
»
•
»
»
Menor de 8 aflos.
»
:1>
J
:'IIenor de 8 años.
l>
]a general Presi<1clltc,
Enl'i1J.2M de O,·ozco•
'l'ÁLLERRiI DEL DEPóaI'l'O :DE LA GUERRA
Mal!l'id 22 de julIo de l!J03.
NOTAS.---l.n A los huérfanos que no lea convenga verifiCllr
BU incorporación á los respectivos departamentos, deberán solici-
tar de esta Presidencia quollar en uao de licencia 11 imitada sin
pensión, COIl sujeción á lo determinado en el atto 124: del Il\~la-
. mento. '
2." Los menores de 8 afios y hasta cumplir esta edad, llebert.n
quedar en poder de BUS madres ó tutorea, percibiendo la pensión
l·e~lamentaria.
ObserVllcioncs
El gcnero.l Presidente,
Enrique de Orozco
..~.
l\OMDRES
Cereceda Gutiérrez•.•.•.•.•.
Relación nominal de los 102 huérfanos que se encuentran d·isfrutando
pensión como comp1'/mdidos cn el m·t. 123 del reglam.ento y que son
llamados á ingreso en el colegio por haber cesado las ca'lisas que mo-
tivaron dicha situación, los cuales deberán ve1'ijicar su incorpora-
ción á los respectivos depa1'tamentos en el plazo marcado en elm·tí-
culo 118 de dicho 1'eglamento.
i,;
:& D. JOSé ~ .
l) D.aMaría Puerta OrtigMlo ..
)l I D. Filomeno o.
» D.a .luliana .. '/Castafieda Alvurez .•.•..•. ,
1> » Gregaria I
:& ¡ D. David / . .
Tieo! Guqrmnt4r l~ partid: D."- P ros en taO? Vllera Rodrlguez .. , ...... ,.
de baulÍimo. l' ción )
lo) 1> :~\'laría )
» D. Diego ~Casalé GÓmez.•......•.••.•
» I » Manuel \ .
:& i »Ricardo .••• ¡
" I D.a Dolores \Fú~ter Orts; .
» l' D. Gaapar····1 .
»D." Rosario. o.)
:& ¡ D. Fflli pe ¡Lorenzo Cano .
" I D.n :;,vIaria í
I l) i\Iodesta /'I »Antonia..•. Sim6 del Hoyo..•.....•• , .•
NOTAS.-l,a Las pensiones empezarán á devengarse des!le ; D. Salvador. o.\ ..
el día en que se reciba en la dirección del Colegio, establecida en Do"- ,Cándi?a "1. . .
Toledo, el correspoddiente certificado de existencia de los hllérfa- l) hregona \Perez Vello .•........ o.•..•
DaR, conforine determina el párrafo 2.0 del art.119 del regJamento. :& Petra .
2." Los huérfanos á quienes faltan en sus expedientes los do- D. Luis Farfante López..•..•..••.•.... , ...
cumento!! que se indican en la anterior l'elación, los presentarán D.'! I~abel •. ' . i
en la Dirección d'el establecimiento ó en esta presidencia, sin cu- :& Pilar jSerna Bonet..........•..... o
yo requislto no podrán empezar á disfrutar la pensión. l> Lucrecia .•. \ .
1> J ulía ..... , Fernández de rarga Pérez...Madrid 22 de julio de 1903.
:& Rafaela (
D. Manuel .
» Leonardo .. Enrique Rozas .•....•...•..
D.11 Luz ....•.
D.Juan. ····'T lS
» Santiago ¡ ero oto ; ..
D.'\ Amalia. ./
D. José .•...•. Fortes Aragón o'" .•.... , ..
D.Q ~llIrla .
» María }
D. Adolfo \'Gutiérrez Caldera .
D.a Concepción
D. Jo~é ; \
» i\lariano ¡
:& Antonio.•. 'j'VerdigU¡er Pinedo•...•..•..
» Pedro......
l) }<~mllio..... .
D.· Dolores. "
1> Herminia .. ~
» Amparo .•. Angel Estellés .•.•. , ...•. , .I l> María ••...
1
» Isabel \
D. Mauuel. ~Rotger Peinador ..•....•...
" Jaime .. , .. )
D.a Francisca Suárez Malfeito .•.•... " ., ...
D. Fernando .. /
,
D.o María ¡Tener Mousó .
D. Arturo Oarrichena González ........••.•
l) Joaquín .. . iQ . . . o
» .Tulio .•.... \ umtero Senande.•..• ó ••••
» Antonio ... ¡'
D.o. Beatriz. " Q . 1 .
l) AEcensión.. \ ulntero gleslUs.•.. ~ .
D. I~uifl \
D.a carlota ~,
D. Santiago Raiz Uatas •..•....•...•...
» Julio .
I
l) Roberto ...
D.-Concepción
D. Luis )
D.n Juana r
D. AngeL >Móreno Feliú...•..••.•.....
D.n Aull ..•..• i
n. Camilo .•.• )
11 Jesús .... "~B Ab díD 11 ~'l'í - eceno. a a...••....•..••• ".ara.... .
D. José....... :Menor de 8 afias.
JI Ernesto.... Martín CastIllo . • . • . . . • . . • • II
D.- Araceli.. . . 'l>
D. Mario .,. .• Mé d B d »
D.n Filomena.. n ez a aya••..•.••••.. Menor de 8 afias.
D. Ricardo••. 'j »
D.- María ••.. B Id Ló l)D.a .Baldomerll. e a pez. ••••. •..••••••. l)
» Amalia.... »
» Vicenta.... »
,. Filomena .• Al t G . l)
» En c a rna- puen e regona......... »
ción.....· ,.
, TMaría • • • •. Otero López . • • • • • . . • • • . • • . »
'1> tlresa..... . ,.
,. Manuela... ~ "
,. Emilia.•... Núfiez Fernánoez »D. :Miguel . . • . . • . . • • • ••• . ,.
~,sl~~~;:; ?a.s~~o Anlbas ...•..••.......••. / :
l) Carmen.... Clavero Silva.. •...•.. ..••. »
D. Fernando.. Menor de 8 afias.
D.· Maria..• ; .1 "
l) J oana ..... G '1 G o »
»Julia ...•. amI a arCla. . •••. . . .. . . . :&
D. Sebastiáu. ' •
D.s Julia......1 "
D. Julio ....• o J 'nes García "D.n Luisa.. . •. ar •• . . . . . • • . • . . • l>
:& Guillermina :&
,. María Ortiz Chavea Menor de 8 afias.
D. ~~:~ld'd::~ :
DD.o. Matilde •.• Gómez Cremades........... l)
. Enrique... :&
D» LUi@.......»aA . .
D' meha. "\ :&l)',Edmull.do •. Ruiz Mínguez •••• ,........ :&
. Paz...... ~
. D.a Camila García 80carrás ..•.••..•.......
b. Vicente (
JI Antonio .
F d Guntín Salvo•.....•.••...••l) ·ernan 0 •. \
D.nM&l'Ía .
» Eh·ira .
D. Eduardo .
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SECCIÚN DE ANUNCIOS
Precio en venta da los tomos del (1)íario Oficial» y cColección Legishitivu y números sueltos de ambaspublicacioríes
DIARIO OFICIAL
Tomos 1101' triméstrés dé los años 1888 á 1897, al precio de 4 peseta~' cada uuo.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISI.lÁTrVA
Del (',110 1875, tomo 3.°, á 2~50.
De los años 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 Y 2.° del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 Y190~
á ñ pesetas cf:da nno.
Un nú:mero del dia, 0,25 peset'ls; atrasado 0,50. .
J....os señores jefos, ofidales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
. .
LAS SUBSORIPCIONES PARTICULARES PODRÁN HAOERSE EN LA FORMA. SIGUIENTE:
1,'" A la Oolección Legi§}aiíva, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.11, Al Dia1'Ío OflcÍt!l, al ídem de 4,50 íd. íd., Yau alta podrá ser en primero de cualquier trimestre;
3.10 Al Diario Oficial y Ooleceión Legislativa, al ídem de 6,50. íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en prineipio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este pel:íodo.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
e
La correspondencia y giros al Administrador.
I.Jas reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
h.ayan, dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un meS
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera da
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que.pidan.
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